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ሗ࿌
2017 ᖺᗘᚨᓥ኱Ꮫ඲Ꮫ FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᐇ᪋ሗ࿌
㉥ụ㞞ྐ ᕝ㔝༟஧ ᐑ⏣ᨻᚨ ྜྷ⏣ ༤ ᪂ཎᑗ⩏ ୖ⏣ຬோ ୖᒸ㯞⾰Ꮚ
ᚨᓥ኱Ꮫ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
せ⣙㸸඲Ꮫ FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ 2002 ᖺᗘ࠿ࡽ㛤ጞࡉࢀ㸪FD ࡢయ⣔໬㸪⤌⧊໬㸪᪥ᖖ໬➼ࢆ᥎㐍ࡋ࡚
ࡁࡓࠋ2017 ᖺᗘࡣ㸪౛ᖺ㛤ദࡋ࡚࠸ࡿ㸪ࠕᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 㸪ࠖࠕᤵᴗཧほ࣭ᤵᴗ◊✲఍ 㸪ࠖࠕࢸ࢕
࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ 㸪ࠖࠕ኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ in ᚨᓥࠖࡢ௚࡟㸪኱Ꮫᩍ⫱
෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟㛵㐃ࡍࡿࠕSIH 㐨ሙᢸᙜ⪅ FD ࡸࠖᏛෆ࡛ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ᥎㐍ࢆ┠ⓗ࡜
ࡋࡓ㸪ࠕࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗᨵၿ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࡸᩍဨࡀ㸪ྛᏛ
㒊ࡀᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ඲యࢆᐜ᫆࡟ಠ▔࡛ࡁࡿࡓࡵࡢࢶ࣮ࣝ࡜ࡋ࡚㸪࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ࡬ࡢ
ࢼࣥࣂࣜࣥࢢేグࡢసᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠋྛࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ᴫせࢆグ㍕ࡋ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ➼࠿ࡽᡂ
ᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ
㸦࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ㸪࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ㸪኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪ᩍ⫱ຊ㛤Ⓨࢥ࣮ࢫ㸧
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Abstract: Tokushima University's FD promotion programs started in 2002. They promote the systematization, 
organization and routinization of faculty development activities. In 2017, in addition to the regular faculty 
development programs, which include the Course Design Workshop, Classroom Observation and Discussion 
Meeting, the Teaching Portfolio Workshop and the University Education Conference, we conducted a FD 
seminar relating to the Ministry of Education's Acceleration Program for University Education Rebuilding (AP) 
for the teachers who teach in SIH Dojo classes, known as Introduction to Active Learning for First Year Students. 
To promote active learning, we also conducted another seminar called Teaching Improvement Workshop 
using Smartphones in the class. Moreover, we are working in progress to add discipline numbering to the 
curriculum map for the teachers and students to provide an overview of  the whole curriculum provided by 
each department. We provide outlines of the respective programs and discuss the issues raised in the responses 
to the questionnaire.
(Key words: Discipline Numbering, Curriculum Map, Acceleration Program for University Education, Educational 
Development Course)
1.ࡣࡌࡵ࡟
㏆ᖺ㸪ண ୙⬟࡞ᮍ᮶ࢆษࡾ㛤࠸࡚࠸ࡃேᮦࡢ
⫱ᡂࡢࡓࡵ࡟㸪኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮ࡀồࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࢆ⫼ᬒ࡟㸪ᩍ⫱ࡢ㉁ಖドࢆᐇ⌧ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㸪ᮏᏛࡢFDࡣಶࠎࡢᩍဨ࠿ࡽ㸪ᩍ⫱ࣉࣟࢢ
࣒ࣛ࡞ࡽࡧ࡟⤌⧊࡟⮳ࡿࡍ࡭࡚ࡢࣞ࣋ࣝ࡟࠾࠸࡚㸪
ᩍ⫱ᨵၿࡢྲྀ⤌࡟㈉⊩࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ほⅬ࠿ࡽ㸪2017ᖺᗘ඲ᏛFD᥎㐍ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᑓ㛛ศ㔝࣭࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛయ⣔
ࡢほⅬ࠿ࡽᩍ⫱ᨵ㠉ࡢ᥎㐍࡜ࡑࡢຠᯝ᳨ドࢆ㐍ࡵ㸪
ᩍဨࡢ⫋⬟㛤ⓎࡢほⅬ࠿ࡽ኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࡢ஦ᴗ࡜㐃ᦠࡋ࡚࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ᪉㔪࡜ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪
኱Ꮫᇳ⾜㒊ཬࡧ㸪Ꮫ㒊➼࡬ࡢᥦ᱌ࡸ㐃ᦠࢆ⾜࠸࡞
ࡀࡽᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ࡟㸪ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ᥎㐍ࡍ
ࡿ࣐ࢡࣟࣞ࣋ࣝࡢFDࢆ㏣ຍࡋ㸪1㸧ᩍ⫱ᨵ㠉FD㸪
2㸧ᩍ⫱ࡢ㉁ಖドFD㸪3㸧ᩍ⫱ຊ㛤ⓎFD㸪4㸧⥲ᣓ
ⓗ࡞FDࡢ4ࡘࡢほⅬ࠿ࡽFDࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ࡟
ࡼࡗ࡚㸪Ꮫࡧྜ࠸ࡢሙ㸦ᶵ఍㸧ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪ྛᏛ㒊ᩍဨ࡜⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨࡀ㐃ᦠ
ࡋ࡚㸪᭦࡞ࡿᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖ࡜┦஫࡟㧗ࡵྜ࠺ᩥ໬
ࢆᙧᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
௨ୗ㸪௒ᖺᗘࡢྛ FD ࡢලయⓗෆᐜ࡜ࡑࡢᡂᯝ
ࢆ㏙࡭ࡿࠋ
2.ᩍ⫱ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿຮᙉ఍
ᚨᓥ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ㐙⾜ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫ㛗㸪
ѸѸ
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⌮஦➼ࡀཧຍࡍࡿ࣐ࢡࣟࣞ࣋ࣝFD㸦኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ
⤌⧊ᨵ㠉࣭ᨵၿ㸧࡜ࡋ࡚㸪ୗグࡢ㏻ࡾ඲ᅜࡢ኱Ꮫ
ᨵ㠉ࡢືྥཬࡧ㸪ᚨᓥ኱Ꮫࡢ⌧≧࡟ࡘ࠸࡚㸪㆟ㄽ࣭
ពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㛤ദ࡟࠶ࡓࡗ࡚ࡣ㐲㝸఍㆟ࢩ
ࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿ࣏ࣜࢥ࣒ࢆά⏝ࡋ㸪᪂ⶶ஦ົᒁ≉ู
఍㆟ᐊ㸪ᩍ㣴ᩍ⫱5ྕ㤋఍㆟ᐊ㸪⥲ྜ◊✲Ჷࢫ࢟ࣝ
ࢫࣛ࣎8࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ㛤ദ᪥᫬㸪ࢸ࣮࣐ཬࡧ㸪Ⓨ⾲
⪅ࡣୗグࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
➨ 1 ᅇ㸦2017 ᖺ 4 ᭶ 5 ᪥ 13 ᫬ 15 ศ㹼14 ᫬ 15 ศ㸧
㸦1㸧2017 ᖺᗘධヨࡢ⤖ᯝヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚㸦᳜㔝⥲
ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮࢔ࢻ࣑ࢵࢩࣙࣥ㒊㛛㛗㒊㸧
㸦2㸧ᩍ㣴ᩍ⫱ࡢ᳨ド࡟ࡘ࠸ 㸦࡚Ⲩᮌᩍ㣴ᩍ⫱㝔㛗㸧
➨ 2 ᅇ㸦2017 ᖺ 6 ᭶ 7 ᪥ 13 ᫬ 15 ศ㹼15 ᫬
15 ศ㸧
㸦1㸧་Ꮫᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛホ౯࡟ࡘ࠸࡚
㸦㉥ụ๪⌮஦㸧
㸦2㸧㧗➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿICTά⏝ࡢ᪂ࡋ࠸ືྥཬࡧ㸪
ᚨᓥ኱Ꮫࡢࡇࢀ࠿ࡽ࡟ࡘ࠸ 㸦࡚⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥ
ࢱ࣮ICTά⏝ᩍ⫱㒊㛛 㔠すᩍᤵ㸪㧗ᶫ≉௵෸ᩍ
ᤵ㸧
➨3ᅇ㸦2017ᖺ9᭶6᪥13᫬15ศ㹼14᫬15ศ㸧
㸦1㸧ㄒᏛ࣐࢖࣮ࣞࢪࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᑟධ࡟ࡘ࠸࡚
㸦ᐑᓮᩍ㣴ᩍ⫱㝔๪㝔㛗㸧
㸦2㸧๰᪂ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ㸦୰㛫ሗ࿌㸧
㸦⸨⃝๪⌮஦㸧
➨4ᅇ㸦2017ᖺ11᭶1᪥13᫬15ศ㹼15᫬15ศ㸧
㸦1㸧ᾏእᩍ⫱◊✲ࢭࣥࢱ࣮࡜ඹྠࡋࡓᮏᏛᏛ⏕ࡢ
ᾏእὴ㐵஦ᴗ㸦᳃㈡๪⌮஦㸧
㸦2㸧ᩍ㣴ᩍ⫱㝔ࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸ 㸦࡚Ⲩᮌ๪⌮
஦㸧 㸦㉥ụ㞞ྐ㸧                         
3㸬ᩍ⫱ᨵ㠉࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌࣭ពぢ஺᥮
2017ᖺ6᭶27᪥㸦ⅆ㸧ࡢ➨2ᅇᩍ⫱ᡓ␎ᐊ఍㆟࡟
࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱ᢸᙜ⌮஦࠿ࡽ㸪ᚨᓥ኱Ꮫᩍ⫱ᨵ㠉ࣉ
ࣛࣥ࡟ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࣭࣏ࣜࢩ࣮࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ᪉ྥᛶ࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪
10᭶18᪥㸦Ỉ㸧ࡢ኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾࠸࡚㸪ᩍ⫱
ࡢ㉁࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤဨ఍࡬㸪኱Ꮫ࡜ࡋ࡚ࡢ࢔ࢭࢫ
࣓ࣥࢺ࣭࣏ࣜࢩ࣮ࡸ㸪ࡑࢀࢆල⌧໬ࡋࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ẖࡢᡂ⦼ホ౯ᇶ‽࡟ࡘ࡞ࡆࡿ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢ⟇ᐃ
࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡍࡿࡼ࠺࡟࡜ࡢ௜クࡀ⾜ࢃࢀ㸪11᭶
15᪥㸦Ỉ㸧࠿ࡽ㸪ᩍ⫱ࡢ㉁࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤဨ఍࡛
࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࣭࣏ࣜࢩ࣮⟇ᐃ࡟㛵ࡍࡿ༠㆟ࢆ㛤ጞ
ࡋࡓࠋᩍ⫱ࡢ㉁࡟㛵ࡍࡿᑓ㛛ጤဨ఍࡛ࡣ㸪࢔ࢭࢫ
࣓ࣥࢺ࣭࣏ࣜࢩ࣮ࡢ⟇ᐃ࡟㝿ࡋ࡚㸪኱Ꮫ඲య㸦ᶵ
㛵ࣞ࣋ࣝ㸧㸪Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉ࣞ࣋ࣝ㸦ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࣞ࣋ࣝ㸧㸪⛉┠ࣞ࣋ࣝࡢ3ᒙࡈ࡜࡟࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࢆ
సᡂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡢㄆ㆑ࢆࡲࡎ☜ㄆࡋ㸪ಶࠎ
ࡢᩍဨ࡟࡜ࡗ࡚㌟㏆࡞⛉┠ࣞ࣋ࣝࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ
ࡢ⟇ᐃࢆ᭱ึ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ㐣⛬࡛㸪ᑐ
㇟࡜᪉ἲ࣭ᡭ㡰࣭␲⩏ࡢ⏦ࡋ❧࡚࣭ཬࡧ㸪ᨵゞ࡟
㛵ࡍࡿ༠㆟ࢆ㔜ࡡࡓࠋ
௒ᖺ୰࡟࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࣭࣏ࣜࢩ࣮࡜⛉┠ࣞ࣋ࣝ
ࡢ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥ࡟㛵ࡋ࡚኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ఍࡟᪊࠸࡚
ᢎㄆࢆᚓ࡚㸪᮶ᖺᗘࡢࢩࣛࣂࢫධຊసᴗ࡟㛫࡟ྜ
࠺ࡼ࠺࡟㸪ࢩࣛࣂࢫసᡂ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡢᨵゞ࡟ྲྀ
ࡾ᥃࠿ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ≉࡟㸪ྛ⛉┠࡛Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ
࡚ᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆලయⓗ࡟㏙࡭࡚࠸ࡿᏛಟ
┠ᶆࢆタᐃࡋ㸪ࢩࣛࣂࢫ࡟グ㍕ࡋ࡚࠾ࡃࡼ࠺࡟ᚭ
ᗏࡍࡿࡇ࡜ࡀ⫢せ࡛࠶ࡾ㸪ྛᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛẖ࡟
ࡑࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺యไࢆᩚഛࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
㸦ᕝ㔝༟஧㸧
4㸬㉁ಖドࡢࡓࡵࡢ࣑ࢻࣝࣞ࣋ࣝFD 
㸦1㸧࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ
a.⫼ᬒ࣭ࡡࡽ࠸
2016ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠕ㉁ಖドࡢࡓࡵࡢศ㔝ู࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࠖᢳฟࡋࡓ㸪ྛᏛ㒊➼ࡢFD࡟࠾ࡅ
ࡿㄢ㢟ࡸࢽ࣮ࢬࢆᩚ⌮ࡋ㸪ྛ Ꮫ㒊➼FDጤဨ఍࡟࣑
ࢻࣝࣞ࣋ࣝࡢFDࡢせᮃࢆㄪᰝࡋࡓࠋࡇࡽࢀࡢㄪᰝ
⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟㸪௒ᖺᗘࡣࠕᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛ࢝ࣜ
࣒࢟ࣗࣛࡢホ౯࣭ᨵၿࠖ࡟㛵ࡍࡿFDࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛࡟ᑟධࡋࡓ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵ
ࣉࡸ⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࢆά⏝ࡋ㸪ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡢホ౯᳨࣭ドࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡢព⩏ࡸලయⓗ࡞᪉ἲ࡟
ࡘ࠸࡚⌮ゎࡋ㸪ᨵၿ࡟⧅ࡆࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋ
ྛᏛ㒊➼ࡢ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࢆసᡂࡋࡓࢢࣝ
࣮ࣉ༢఩࠿ࡽ2ྡ௨ୖࡢᢸᙜ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿㅮ₇఍࣭࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࢆ㛤ദࡋࡓࠋㅮ₇఍࡛ࡣ㸪㧗➼ᩍ⫱㛤Ⓨࡢᑓ
㛛ᐙ࡜ࡋ࡚㸪኱㜰኱Ꮫࡢబ⸨ᾈ❶Ặࢆㅮᖌ࡜ࡋ࡚
ᣍ⪸ࡋ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡟㛵ࡍࡿ㸪ᡃ
ࡀᅜࡢᨻ⟇ⓗືྥ㸪ព⩏㸪ලయⓗ࡞᪉ἲ㸪ࢶ࣮ࣝ㸪
஦౛࡞࡝ࡢゎㄝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⥆࠸࡚㸪࣮࣡ࢡࢩࣙ
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ࢵࣉ࡛ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ༢఩࡟ศ࠿ࢀ࡚㸪࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒ࡢホ౯㸪ᨵၿ࡟⧅ࡆࡿࡓࡵࡢࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࢔
ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࠖࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪సᡂ
࡟╔ᡭࡋࡓࠋㅮ₇఍࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᚋ㸪⥅⥆ࡋ
࡚ᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࡟࠾ࡅࡿㄢ㢟ࡢ
ྍど໬㸪ᨵၿ࡟ྥࡅࡓ᳨ウࢆ⾜࠺Ꮫ㒊➼࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪ಶู࡟ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛ᩍဨࡀᚲせ࡞᝟ሗᥦ
౪㸪ᨭ᥼ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ࣮࣡ࢡ㸦ᡴࡕྜࢃࡏࢆྵࡴ㸧
ࢆ㝶᫬㛤ദࡋࡓࠋ⥅⥆ࡋ᳨࡚ウࢆ⾜࠺ᕼᮃࡀ࠶ࡗ
ࡓᏛ㒊➼ࡣ㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉㸪⸆Ꮫ㒊ࡢ2Ꮫ㒊➼࡛࠶
ࡗࡓࠋ
b.ᴫせ
ڦㅮ₇఍࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
᪥᫬㸸2017ᖺ7᭶12᪥㸦Ỉ㸧17:00㹼19:30
ሙᡤ㸸᪥ள఍㤋㸰㝵 ㅮ⩏ᐊ㸯࣭㸰
ㅮᖌ㸸኱㜰኱Ꮫ඲Ꮫᩍ⫱᥎㐍ᶵᵓ బ⸨ᾈ❶Ặ
ཧຍ⪅㸸ᩍ⫋ဨ48ྡ
ڦ⥅⥆࣮࣡ࢡ㸦ᡴࡕྜࢃࡏྵࡴ㸧
་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉㸪⸆Ꮫ㒊࡜ࡶ࡟㸪ᖹᡂ29ᖺᗘෆ࡟
ࠕ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࠖࢆ
᏶ᡂࡉࡏ㸪⌧≧ࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡸ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ᪉
ἲ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄢ㢟ࡀᏑᅾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆᢕᥱࡍ
ࡿࡓࡵࡢ⮬ᕫⅬ᳨ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡋࡓࠋᐇ᪋ࡋࡓ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉ➼ࡣ㸪ḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾㸪་Ꮫ⛉
࡛ࡣ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ㝿࡟౑⏝ࡋࡓ࢝ࣜ࢟ࣗࣛ
࣒࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡜ࡣ㸪୍㒊ࣇ࢛࣮
࣐ࢵࢺࡀ␗࡞ࡿࠋ
Ꮫ㒊➼ ᪥ ⛬ ཧຍ⪅
་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ 10 ᭶ 5 ᪥ ㉥ụ 㞞ྐ
⸆Ꮫ㒊
8 ᭶ 8 ᪥
12 ᭶ 12 ᪥
᯽⏣ Ⰻᶞ
㞴Ἴ ᗣ♸
⸨㔝 ⿱㐨
బ⸨ 㝧୍
c.ᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ㅮ₇఍࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ⤊஢┤ᚋ࡟ᐇ᪋ࡋࡓཧ
ຍ⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࢆᅗ1࡟♧ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
⤖ᯝࡼࡾ㸪ࠕᩍ⫱ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢホ౯࣭ᨵၿࡢព⩏
࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ࡜࠸࠺タၥ࡟ᑐ
ࡋ࡚㸪94㸣ࡢཧຍ⪅ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ
࡜࠿ࡽ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢព⩏ࡸᚲせ
ᛶ࡞࡝ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ゝ࠼ࡿࠋ୍᪉㸪
ࠕ⮬㌟ࡢᏛ㒊࣭Ꮫ⛉➼࡟࠾࠸࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠖ㸪ࠕ⮬㌟ࡢᏛ㒊࣭Ꮫ⛉➼࡟࡜
ࡗ࡚᭷ព⩏࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺タၥ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪⣙20㸣ཧຍ⪅ࡀࠕ࡝ࡕࡽ࡜ࡶ࠸࠼࡞࠸ 㸪ࠖࠕ࡝
ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆᐇ᪋ࡋ࡚
࠸ࡃୖ࡛㸪ලయⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴ࡭ࡁࡇ࡜ࢆぢฟࡍࡲ
࡛ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸Ꮫ㒊➼ࡢᢸᙜ⪅ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ㅮ₇఍࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆཷࡅ࡚㸪⥅⥆ⓗ
࡟࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢ࣮࣡ࢡࢆᐇ᪋ࡋ࡚
࠸ࡃᏛ㒊➼ࡀ2ࡘ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪௒ᚋ㸪඲Ꮫⓗ࡟
࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓ㝿࡟ࡣ㸪ඛ㥑ⓗ࡞ᐇ㊶஦౛࡜ࡋ࡚,᭷┈࡞▱ぢࡀ
ᚓࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㸦ྜྷ⏣ ༤㸧
ᅗ㸯 ㅮ₇఍࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
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㸦2㸧ࢼࣥࣂࣜࣥࢢేグ
2017ᖺ6᭶21᪥㸦Ỉ㸧㛤ദࡢ኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ఍࡟࠾
࠸࡚㸪࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ࡬ࡢ⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢ
ࡢేグసᴗ╔ᡭࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋᮏᏛ࡛ࡣ㸪2014ᖺ
ᗘ࡟ྛᏛ⛉࣭ࢥ࣮ࢫ࣭ᑓᨷࡢ࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ
ࢆసᡂࡋࡓࠋࡲࡓ㸪2015ᖺᗘ࡟ࡣ㸪ᤵᴗ⛉┠࡟㐺
ษ࡞␒ྕࢆ௜ࡋศ㢮ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫಟࡢẁ㝵ࡸ㡰
ᗎ➼ࢆ⾲ࡋ㸪ᩍ⫱ㄢ⛬ࡢయ⣔ᛶࢆ᫂♧ࡍࡿ⛉┠ࢼ
ࣥࣂࣜࣥࢢࢩࢫࢸ࣒ࢆᑟධࡋ㸪ᚨᓥ኱Ꮫ࣮࣒࣍࣌
࣮ࢪୖ࡟බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋ2016ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪ᩍ
ဨ࡟ᑐࡍࡿࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢࣛ࢖ࣇㄪᰝ㸪Ꮫ⏕࡟ᑐࡍ
ࡿ࣮ࣛࢽࣥࢢࣛ࢖ࣇㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤ㸪ᩍဨ㸪Ꮫ⏕࡜
ࡶ࡟࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉࡢㄆ▱ᗘࡣ⛉┠ࢼࣥࣂࣜ
ࣥࢢࡢㄆ▱ᗘ࡟ẚ࡭ࡿ࡜㧗࠸ࡀ㸪ࡲࡔ༑ศ࡜ࡣゝ
࠼࡞࠸≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏᖺᗘࡢ࣑ࢻࣝࣞ࣋ࣝFD࡜ࡋ࡚㸪࢝ࣜ
࣒࣐࢟ࣗࣛࢵࣉࢆ᭱᪂ࡢ≧ែ࡟᭦᪂ࡍࡿࡇ࡜㸪ཬ
ࡧ㸪⛉┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࡀᮍタᐃࡢ⛉┠࡟ࢼࣥࣂࣜ
ࣥࢢࢆ⾜࠺ࡇ࡜㸪᭦࡟㸪࣒࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢵࣉ࡟⛉
┠ࢼࣥࣂࣜࣥࢢࢆేグࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪Ꮫ⏕ࡸ
ᩍဨࡀ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ඲యࢆࡼࡾᐜ᫆࡟ಠ▔࡛ࡁࡿ
ࢶ࣮ࣝࢆᥦ౪ࡍࡿసᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋేグసᴗࢆ
2018ᖺ1᭶ᮎ࡟⤊࠼㸪ྛ Ꮫ⛉࣭ࢥ࣮ࢫ࣭ᑓᨷ࡟࠾ࡅ
ࡿ☜ㄆࢆ⤒ࡓᚋ㸪኱Ꮫᩍ⫱ጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆཷࡅ࡚㸪
ᥖ♧≀࡜ࡋ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࣏ࢫࢱ࣮ࢆస
ᡂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
5.ᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ᐇ㉁ⓗ࡞ FD ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪ᚨᓥ኱
Ꮫࡢᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖཬࡧ㸪ၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢ┦஫஺
ὶ࡜᪥ᖖⓗ࡞ᩍ⫱ᨵၿࡢࡓࡵࡢ◊ಟ࡛࠶ࡿࠕᤵᴗ
タィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࡣ㸪ᤵᴗཧほ࣭ᤵᴗ◊✲఍㸪ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭
࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡜ඹ࡟ࠕᩍ⫱
ຊ㛤Ⓨࢥ࣮ࢫࠖࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡽ 3 ࡘࡢࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛࢆ㐃⥆ⓗ࡟ᥦ౪ࡋ㸪ᤵᴗタィ㸪ᤵᴗࡢᐇ᪋࣭
ᨵၿ㸪ᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪⮬㌟ࡢ┠ᶆࢆ᫂☜࡟
ࡋ࡚ᤵᴗᨵၿ࡟⧅ࡆࡿ࡜࠸ࡗࡓ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ
ᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣ㸪ᤵᴗタィ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢෆᐜཬࡧ㸪ᡂᯝ࡜ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚
ሗ࿌ࡍࡿࠋ
a.ࡡࡽ࠸
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪ᤵᴗタィࡢ௙᪉࡜ᩍ⫱ᢏ
⾡࡟ࡘ࠸࡚Ꮫࡪࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ୺࡞άືෆᐜࡣ㸪ࡉ
ࡲࡊࡲ࡞ᤵᴗ᪉ἲࢆᏛࡧ㸪ࢩࣛࣂࢫ࡜ᤵᴗィ⏬ࡢ
సᡂࢆ⾜࠸㸪ᶍᨃᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࢔
ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ⌮ㄽࡸᡭἲ㸪ᤵᴗࡢ┠ⓗ࣭
฿㐩┠ᶆࡢタᐃ㸪ᤵᴗᐇ᪋ࡢ␃ពⅬ㸪ホ౯᪉ἲ➼
࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࡸ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡋ࡚㸪ཧຍ⪅ࡀ⮬㌟ࡢ
ᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼㸪᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᐇ㊶ⓗ
࡞ᩍ⫱ຊࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࡢ┠ᶆࡣḟࡢ 4 ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ձ FD άືࡢ⌮ᛕ㸪άືィ⏬ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ
ղ ᤵᴗࢆィ⏬ࡋ㸪ᐇ᪋ࡋ㸪ホ౯ࡍࡿ᪉ἲࢆయ
ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ճ ᤵᴗ◊✲ࡢ௙᪉ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㊶ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ
մ FD ཧຍ⪅ྠኈࡢ௰㛫࡙ࡃࡾࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡲࡓ㸪௒ᖺᗘࡣཧຍ⪅ࡀ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢㅮ⩏
㒊ศ㸦᫖ᖺᗘࡲ࡛ࡣ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉෆ࡛ᐇ᪋ࡋ࡚
࠸ࡓㅮ⩏㸧ࢆ㸪ࣅࢹ࢜ᩍᮦ࡛஦๓࡟Ꮫ⩦ࡋ࡚࠿ࡽ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ཧຍࡍࡿ཯㌿ᤵᴗᙧᘧࢆᑟධࡋ㸪
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ᫬㛫ࢆ⣙ 3 ᫬㛫⛬ᗘ▷⦰ࡋ࡚ᐇ
᪋ࡋࡓࠋ
b.ᴫせ
ڦ㛤ദᮇ᪥
2017 ᖺ 6 ᭶ 17 ᪥㸦ᅵ㸧㹼6 ᭶ 18 ᪥㸦᪥㸧
ڦ఍ሙ
་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ C Ჷ C-23 ㅮ⩏ᐊ ௚
ڦᑐ㇟⪅
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣᏛእ㸦SPOD㸧࡬㛤ᨺࡋ࡚
࠸ࡿࡓࡵ㸪Ꮫෆࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪Ꮫእࡢᩍဨࡶᑐ㇟࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
Ꮫෆࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪Ꮫእࡼࡾㅮᖌࡲࡓࡣ෸ᩍᤵ᥇
⏝ᚋ 1 ᖺ௨ෆࡢᩍဨ㸪ཬࡧ㸪Ꮫෆ࡛ຓᩍ࠿ࡽㅮᖌ
ࡲࡓࡣ෸ᩍᤵ᪼௵ᚋ 1 ᖺ௨ෆࡢᩍဨࢆ୰ᚰ࡜ࡋ㸪
2016 ᖺᗘ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠕᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖ
ࡢḞᖍ⪅㸪᥎⸀ࢆཷࡅࡓ⪅㸦ຓᩍཬࡧ㸪ᩍᤵ➼㸧
ࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋ㸪ᡤᒓࡀᩍ⫱⣔௨እࡢ
ࢭࣥࢱ࣮➼㸪⑓㝔㸪ཬࡧࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ᥇⏝➼ࡢᩍ
ဨࡣ㝖࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ḟ࡟ヱᙜࡍࡿᩍဨࡣཧຍࢆච
㝖ࡋࡓࠋձᏛእ࡛ྠᵝࡢ◊ಟࢆཷࡅࡓᩍဨ㸪ղᢸ
ᙜࡍࡿᤵᴗࡀ࡞࠸ᩍဨ㸪ճデ⒪ᴗົࢆ୺࡟ᢸᙜࡋ
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࡚࠸ࡿᩍဨࠋ
Ꮫእࡢᑐ㇟⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚨᓥ┴ࡢ኱Ꮫ࣭ ▷኱࣭
㧗ᑓ㸦T-SPOD㸧ཬࡧ㸪ࡑࡢ௚ SPOD ຍ┕ᰯࡢᩍဨ
࡜ࡋࡓࠋ
ڦཧຍ⪅
௒ᖺᗘࡢཧຍ⪅ࡣ㸪ᩍဨ 15 㸦ྡᚨᓥ኱Ꮫ 13 ྡ㸪
Ꮫእᩍဨ 2 ྡ㸧࡛࠶ࡾ㸪ヲ⣽ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
࠙Ꮫෆᩍဨࠚ
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
ᰘ⏣ ᑲྐ ⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 ㅮ ᖌ
௒஭ ⰾᯞ ་ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
୸ᒣ ᑗᾈ ་ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
Ụᕝ㯞⌮Ꮚ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
ᕝ୰ ᓫ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
ከ⏣ ᜨ᭙ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
୰ᑿ ⋹Ꮚ ་ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
኱ᓥ ṇඔ ṑ Ꮫ 㒊 ෸ᩍᤵ
⣽ᮌ ┾⣖ ṑ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
༡ᕝ ୔ኵ ⌮ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
▼ᕝ ┿ᚿ ⌮ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
Ỉཱྀ ோᚿ ⌮ ᕤ Ꮫ 㒊 ㅮ ᖌ
ฮ㒊♸㔛Ꮚ ⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊 ෸ᩍᤵ
࠙Ꮫእᩍဨ㸦SPOD㸧ࠚ
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
ఀ⸨ ᘯ㐨 㬆㛛ᩍ⫱኱Ꮫ ෸ᩍᤵ
ᑠす ᬛஓ 㜿༡ᕤᴗ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯ ෸ᩍᤵ
ڦ㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮
㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㸪๪Ꮫ㛗㸦ᩍ⫱ᢸᙜ㸧㸪⥲ྜᩍ⫱
ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛㛗㸦FD ጤဨ఍ጤဨ㛗㸧㸪
FD ጤဨ఍ጤဨࢆྵࡵ㸪ᩍဨ 13 ྡ㸪ᩍ⫱ᨭ᥼ㄢ⫋
ဨ 2 ྡࡢィ 15 ྡ࡛࠶ࡾ㸪ヲ⣽ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
㧗▼ ႐ஂ ๪Ꮫ㛗
㉥ụ 㞞ྐ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 㒊㛛㛗
㛗ᑿ ᩥ᫂ ⌮ ᕤ Ꮫ 㒊 ᩍ ᤵ
ᒾ⏣ ㈗ ᩍ㣴ᩍ⫱㝔 ᩍ ᤵ
ୖ⏣ ဴྐ ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ ࢭࣥࢱ࣮㛗
㓇஭ ᚭ ་ Ꮫ 㒊 ᩍ ᤵ
ᕝ㔝 ༟஧ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ᩍ ᤵ
ᐑ⏣ ᨻᚨ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ෸ᩍᤵ
ྜྷ⏣ ༤ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ㅮ ᖌ
᪂ཎ ᑗ⩏ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ຓ ᩍ
ୖ⏣ ຬோ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ≉௵ຓᩍ
ୖᒸ㯞⾰Ꮚ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ≉௵◊✲ဨ
㔠す ィⱥ ICT ά⏝ᩍ⫱㒊㛛 ᩍ ᤵ
⚟ᕝ ฼ኵ ᩍ⫱ᨭ᥼ㄢ ㄢ 㛗
㔠἞ᚿὠᏊ ᩍ⫱ᨭ᥼ㄢ ᑓ㛛⫋ဨ
ڦෆᐜ
2᪥㛫࡟ࢃࡓࡾ㸪⾲ 1ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ڦ඲యࡢὶࢀ
[1 ᪥┠]
ࠕ㸦1㸧࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖࡣ㸪኱Ꮫᩍ⫱ᨵ
㠉ࡢὶࢀࡸ㸪ᮏᏛࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋ⥆࠸࡚㸪ᤵᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ඲యࡢὶࢀ
ࡸᩍ⫱ຊ㛤Ⓨࢥ࣮ࢫࡢពᅗࡸෆᐜࢆㄝ᫂ࡋ㸪᫖ᖺ
ᗘࡢཧຍ⪅ࡢኌࢆ⤂௓ࡋ࡚㸪ཧຍ⪅ࡢືᶵ࡙ࡅࢆ
⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ㸦2㸧࢔࢖ࢫࣈࣞ࢖ࢡ࡛ࠖࡣ㸪ཧຍ⪅ࡸ㐠Ⴀࢫ
ࢱࢵࣇࡀ஺ὶࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪࠾஫࠸࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ලయⓗ࡟ࡣ㸪15 ேࡢ␗࡞ࡿཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪࣮࣡
ࢡࢩ࣮ࢺࢆࡶ࡜࡟㉁ၥࢆᢞࡆ࠿ࡅ࡞ࡀࡽ࠾஫࠸ࡢ
⮬ᕫ⤂௓ࢆ⾜࠺ࠕ࢔ࢱࢵࢡ 15ࠖ࡜࠸࠺࣮࣡ࢡࢆ⾜
ࡗࡓࠋ
ࠕ㸦3㸧࣮࣡ࢡ ᤵᴗタィࡢᇶᮏ࡛ࠖࡣ㸪஦๓࡟
ࣅࢹ࢜ᩍᮦ࡟ࡼࡿㅮ⩏ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࠖ
࡜ࠕᡂ⦼ホ౯ࡢ௙᪉ ࢆࠖど⫈ࡋࡓୖ࡛㸪ཧຍࡍࡿ㸪
཯㌿ᤵᴗᙧᘧ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡣࡌࡵ࡟㸪஦๓Ꮫ⩦࡟
㛵ࡍࡿ☜ㄆ࡜ࡋ࡚㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࢆά⏝ࡋ࡚⡆
༢࡞ࢡ࢖ࢬࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྠ᫬࡟㸪཯㌿ᤵᴗࢆᐇ᪋
ࡍࡿ㝿ࡢὀពⅬࡸ㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࢆά⏝ࡋࡓࢡ
࢖ࢬࡢసࡾ᪉࡞࡝ࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⥆࠸࡚㸪ࠕᏛ⏕
ࡢᏛ⩦ࢆಁ㐍ࡍࡿ஦౛࣮࢝ࢻࠖࢆ⤂௓ࡋ㸪ᤵᴗタ
ィࢆ⾜࠺㝿࡟᳨ウࡍ࡭ࡁⅬࢆㄝ᫂ࡋ㸪ཧຍ⪅ࡢᤵ
ᴗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡑ࠺࡞஦౛ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
ࠕ㸦4㸧࣮࣡ࢡ ⮬㌟ࡢᩍ⫱⌮ᛕ࡛ࠖࡣ㸪ᩍ⫱ά
ືࢆ⾜࠺ୖ࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᩍဨࡀ኱ษ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࢆᩚ⌮ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᩍ⫱⌮ᛕࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡢ
኱ษࡉࢆㄝ᫂ࡋ㸪ᩍ⫱⌮ᛕࢆᩚ⌮ࡍࡿࡓࡵࡢ࣑ࢽ
࣮࣡ࢡ࡜ࠕࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࡢㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࢸ࢕࣮ࢳ
ࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢆసᡂࡋ㸪ᩍ⫱ᨵၿ࡟ά࠿
ࡋ࡚࠸ࡿ㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ࡢ୕➟ὒ᫂෸ᩍᤵ࡟㸪ព
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⩏ࡸලయⓗ࡞ά⏝஦౛ࢆ⤂௓ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ࠕ㸦5㸧ㅮ⩏࣭࣮࣡ࢡ ᤵᴗィ⏬࡛ࠖࡣ㸪ࢩࣛࣂ
ࢫࡸᤵᴗィ⏬᭩ࡢ᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ࠶ࡾ㸪ᚨ
ᓥ኱Ꮫࡀᐃࡵࡿࠕࢩࣛࣂࢫసᡂ࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࠖࡀ
⤂௓ࡉࢀ㸪┠ᶆタᐃࡢ௙᪉ࡸ㸪ࡑࡢグ㏙᪉ἲࡀゎ
ㄝࡉࢀࡓࠋ⥆࠸࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢㅮ⩏ࡸ࣮࣡ࢡࢆ㋃
ࡲ࠼࡚㸪ཧຍ⪅ࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵసᡂࡋࡓࢩࣛࣂࢫ㸪
ᤵᴗィ⏬᭩ࡢ᳨ウ࣭ಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ཧຍ
⪅㛫࡛ࢩࣛࣂࢫࢆ஺᥮ࡋ࡚┦஫ࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ
[2 ᪥┠]
ࠕ㸦6㸧ᶍᨃᤵᴗᐇ᪋㸦ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ᐇ᪋㸧ࠖ ࡛ࡣ㸪
ཧຍ⪅ࡸ㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮ࡀࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ྛᩍᐊ࡟
ศ࠿ࢀ࡚㸪ཧຍ⪅඲ဨࡀᶍᨃᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྛ
ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣ FD ጤဨ఍ࡢᩍဨ㸪⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ
࣮ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛ࡢᩍဨࡀࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺࡸྖ
఍⪅࡜ࡋ࡚ධࡾ㸪ᨭ᥼ࢆ⾜ࡗࡓࠋᶍᨃᤵᴗࡢᡭ㡰
ࡣ㸪ࡣࡌࡵ࡟ཧຍ⪅ࡀᶍᨃᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿᤵᴗࡢ
ࢩࣛࣂࢫ࡜ᤵᴗィ⏬᭩ࢆㄝ᫂ࡋ㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽ࠶ࡿ
୍㒊ศࡢ 15 ศ㛫ࢆษࡾྲྀࡾ㸪ࡑࡢᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ᶍᨃᤵᴗࡢᵝᏊࡣ᧜ᙳࡉࢀ㸪ࡑࡢᚋࡢᤵᴗ᳨ウ఍
࡛ど⫈ࡋ࡞ࡀࡽࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋࢢ࣮ࣝ
ࣉࡢཧຍ⪅ࡣᏛ⏕ࡢ❧ሙ࠿ࡽᶍᨃᤵᴗ࡟ཧຍࡋࡓ
ᚋ㸪ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ࡟ᇶ࡙ࡁᤵᴗࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ௚࡟ࡶⰋ࠿ࡗࡓⅬ㸪ࡼࡾⰋࡃࡍࡿࡓࡵࡢᥦ᱌
࡟ࡘ࠸࡚⮬⏤グ㏙ᙧᘧ࡛⏝⣬࡟グධࡋ㸪ᶍᨃᤵᴗ
ᐇ᪋⪅࡬ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᤵᴗ᳨ウ఍ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡀ࠾஫࠸࡟Ⰻ࠸Ⅼ㸪ᨵၿ
Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ᳨ウࢆ⾜࠺ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜
ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ
ࠕ㸦7㸧ᶍᨃᤵᴗࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡛ࠖࡣ㸪ᶍᨃᤵᴗ࡟
ᑐࡍࡿ඲యⓗ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᚋཧຍ⪅ࡀ
࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆࡶ࡜࡟⮬㌟ࡢᶍᨃᤵᴗࢆ┬ᐹࡋ㸪
ࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮࠿ࡽࡶࡽࡗࡓពぢࢆࡲ࡜ࡵ㸪
௒ᚋࡢ࢔ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆసᡂࡋࡓࠋ᭱ᚋ࡟㸪ྛ
ࢢ࣮ࣝࣉ࠿ࡽ௦⾲ 1 ྡࡀ㸪◊ಟ࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡸ࢔
ࢡࢩࣙࣥࣉࣛࣥࢆ⤂௓ࡋ㸪඲య࡛ࡢඹ᭷ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ㸦8㸧ᩍ⫱ຊ㛤Ⓨࢥ࣮ࢫᴫせ࡛ࠖ ࡣ㸪ࠓᤵᴗタィ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠔэࠓᤵᴗཧほ࣭ᤵᴗ◊✲఍ࠔэ
ࠓࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࠔ࡜⥆ࡃࠕᩍ⫱ຊ㛤Ⓨࢥ࣮ࢫࠖࡢᴫせࡸព⩏ࡀ
ㄝ᫂ࡉࢀࡓࠋ
ࠕ㸦9㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡲ࡜ࡵ࡛ࠖ ࡣ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉ඲య࡟ᑐࡍࡿㅮホࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢᚋཧຍ⪅࡟ಟ஢
ド᭩ࡀᤵ୚ࡉࢀ㸪⤊ࢃࡾࡢゝⴥ࡟ࡼࡗ࡚⥾ࡵࡃࡃ
ࡽࢀࡓࠋ
c.ᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ڦࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ฿㐩┠ᶆ࡟㛵ࡍࡿᡂᯝ
[฿㐩┠ᶆձ㸸FD άືࡢ⌮ᛕ㸪άືィ⏬ࢆ⌮ゎࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ]
FD άືࡢ⌮ᛕ㸪άືィ⏬࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪ࠕ㸦1㸧࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࠖ㸪ᡃࡀᅜࡢᩍ
⫱ᨵ㠉ࡢὶࢀࡸᚨᓥ኱Ꮫࡢᩍ⫱ᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂
ࡀ࠶ࡾ㸪ࡲࡓࠕ◊ಟࡢࡡࡽ࠸࡜ព⩏ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪
඲Ꮫⓗ࡞ᩍ⫱᪉㔪㸪඲Ꮫ FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠
ⓗ࡜ࡑࡢព⩏㸪ᩍ⫱ຊ㛤Ⓨࢥ࣮ࢫ㸪ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࡢ┠ⓗ㸪ព⩏࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
ࠕ㸦9㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࡲ࡜ࡵ ࡟ࠖ࠾࠸࡚㸪ᤵᴗཧほ࣭
ᤵᴗ◊✲఍㸪ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ
ࡢㄝ᫂࡟ࡼࡾ㸪ཧຍᩍဨࡣᚨᓥ኱Ꮫࡢ඲Ꮫ FD ά
ື࡟ࡘ࠸࡚ᴫࡡ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
[฿㐩┠ᶆղ㸸ᤵᴗࢆィ⏬ࡋ㸪ᐇ᪋ࡋ㸪ホ౯ࡍࡿ᪉
ἲࢆయᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ]
ᤵᴗィ⏬㸪ホ౯ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┠ⓗ࣭┠ᶆ
ࡢタᐃ㸪ホ౯ࡢ௙᪉ࢆᏛࡧ㸪ࢳ࢙ࢵࢡࢩ࣮ࢺࢆࡶ
࡜࡟㸪⮬㌟ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࢩࣛࣂࢫࡸᤵᴗィ⏬᭩
ࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ
ࡢ⌮ㄽࡸ≉ᚩ㸪ຠᯝ࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࣅࢹ࢜ࢆど⫈ࡋ㸪
ᐇ㝿࡟཯㌿ᤵᴗࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ලయⓗ࡟ᤵᴗ
タィ࡟㛵ࡍࡿ࣏࢖ࣥࢺࢆᢲࡉ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜
᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ࡢ୺యⓗ࡞Ꮫ⩦ࢆಁ㐍ࡍ
ࡿ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ᤵᴗᐇ㊶ࡢ౛࡟ゐ
ࢀ㸪ཧຍ⪅⮬㌟ࡀయ㦂ࡋ࡞ࡀࡽ⌮ㄽࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ㸪⮬㌟ࡢᤵᴗࡢ┠ⓗ࡟ἢࡗࡓ㐺ษ࡞ᤵᴗ᪉ἲ
ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪d.࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㏙࠿ࡽࡶㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
[฿㐩┠ᶆճ㸸ᤵᴗ◊✲ࡢ௙᪉ࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㊶ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ] 
ᶍᨃᤵᴗࡢィ⏬࡜‽ഛ㸪ᶍᨃᤵᴗࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ
࡚㸪ホ౯どⅬࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪┦஫ホ౯
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࡑࡢ⌮ゎࡀಁࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋᶍ
ᨃᤵᴗᐇ᪋࡛ࡣ㸪ᤵᴗࢆᐇ㊶ࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ホ
౯どⅬ㸦ᯟ⤌ࡳ㸧ࢆఏ࠼ࡓୖ࡛㸪┦஫ホ౯ࢆ⾜࠺
ᶵ఍ࢆタࡅࡓࡓࡵ㸪య㦂ⓗ࡟ᤵᴗ◊✲ࡢ᪉ἲ࡟ࡘ
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࠸࡚⌮ゎ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪⮬㌟ࡀ⾜ࡗࡓᶍ
ᨃᤵᴗࡢᫎീࢆど⫈ࡋ࡞ࡀࡽ㆟ㄽࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡛㸪
ࠕᤵᴗཧほ࣭ᤵᴗ◊✲఍ࠖ࡬ࡢ⥅⥆ࢆព㆑ࡋ࡚ᤵ
ᴗ᳨ウ఍ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ཧຍࡋ࡚Ⰻ
࠿ࡗࡓⅬࢆグ㍕ࡍࡿ㡯┠࡛ࡣ㸪ᶍᨃᤵᴗࡸᤵᴗ᳨
ウ఍ࡀⰋ࠿ࡗࡓ࡜ᣲࡆࡓཧຍ⪅ࡀከ࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕཷㅮࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᩍ⫱࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ
᪉ࡀᨵၿࡉࢀࡿ࡜ᛮ࠺࠿ ࡜ࠖ࠸࠺タၥ࡛ࡣ㸪 100%
ࡢཧຍ⪅ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪
◊ಟᚋࡢᤵᴗᐇ㊶࡟⧅ࡀࡿᡂᯝࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓ࡜᥎ᐹ࡛ࡁࡿࠋ㸦ᅗ 2㸧
[฿㐩┠ᶆմ㸸FD ཧຍ⪅ྠኈࡢ௰㛫࡙ࡃࡾࡀ࡛ࡁ
ࡿ]
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ඲యࢆ㏻ࡋ࡚㸪࡛ࡁࡿ㝈ࡾ┦஫
஺ὶࡢᶵ఍ࢆタࡅ㸪࠾஫࠸࡟◊㚼ࡋ࡚ಙ㢗ࡋྜ࠺
㛵ಀᛶࡢᵓ⠏ࢆព㆑ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ྛࢭࢵࢩ
ࣙࣥࡢ࣮࣡ࢡ࡛ࡣ㸪ᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿ⪃࠼᪉ࢆ┦஫࡟
⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢ࣌࢔࣮࣡ࢡࡢᶵ఍ࢆタᐃࡋࡓࡇ࡜
ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪2 ᪥┠࡟ࡣᶍᨃᤵᴗࢆᐇ᪋
ࡋ㸪࠾஫࠸ࡢᤵᴗ࠿ࡽᏛࡧࡘࡘ㸪┦஫࡟㧗ࡵྜ࠺
┦஫◊㚼ࡢ㛵ಀࢆᵓ⠏ࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅ㸪᭱ᚋ࡟ࡣ
ࢢ࣮ࣝࣉ༢఩࡛࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ඲యࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ࡞
ࡀࡽⓎ⾲ࡋྜ࠺ᶵ఍ࢆタᐃࡋࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢࠕ᪂
ࡓ࡟ேⓗ࡞ࡘ࡞ࡀࡾࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࠖ࡜
࠸࠺タၥ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪94㸣ࡢཧຍ⪅ࡀࠕࡑ࠺ᛮ࠺ 㸪ࠖ
ࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ࠖ࡜ᅇ⟅ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
㛵ಀᛶࡢᵓ⠏࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽࡣ㸪ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵ
ࣉࡢᡂᯝࡣ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ڦ◊ಟ඲యࡢᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
ᅗ 2 ࡟♧ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ྛタၥࡢ⫯
ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࡀ 90㸣ࢆ㉸࠼࡚࠾ࡾ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
ࡢ‶㊊ᗘࡸ⮬㌟ࡢᩍ⫱࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ᪉ࡀᨵၿࡉࢀ
ࡿ࡜࠸࠺タၥ࡛ࡣ㸪100㸣ࡢཧຍ⪅ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀཧ
ຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀఛ࠼ࡿࠋᮏ࣮࣡
ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ୺┠ⓗ࡛࠶ࡿᤵᴗタィ࡟㛵㐃ࡍࡿ㡯
┠࡛ࡣ㸪ᤵᴗࡢ᪂ࡋ࠸᪉ἲࡸ⌮ㄽࢆ▱ࡗࡓࡾ㸪⮬
㌟ࡢᤵᴗࢆぢ┤ࡍࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓࡾ㸪ᨵၿⅬ࡟
Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡞࡝ࡀ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤
グ㏙࠿ࡽศ࠿ࡿࠋ≉࡟㸪ᶍᨃᤵᴗࢆ㏻ࡋ࡚㸪┦஫
ࡢᤵᴗᢏ⾡ࡢඹ᭷ࡸ⮬㌟ࡢㄢ㢟࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿ㸦d.࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㏙ཧ↷㸧ࠋ
ࡲࡓ㸪௒ᖺᗘࡣࡌࡵ࡚ࣅࢹ࢜ᩍᮦ࡛஦๓࡟Ꮫ⩦
ࡋ࡚࠿ࡽ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡟ཧຍࡍࡿ཯㌿ᤵᴗᙧᘧ
ࢆᑟධࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡣ㸪཯㌿ᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣡
࣮ࢡࢩࣙࢵࣉෆ࡛ゎㄝࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ཧຍ⪅ࡀ
ᐇ㝿࡟య㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᐇ᪋ࡍࡿ㝿ࡢ࣏࢖ࣥࢺࡸ
࣓ࣜࢵࢺ㸪ࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿࡟㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢタၥࠕ཯㌿ᤵᴗ
ᙧᘧࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛཯㌿ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡍࡿ㝿ࡢ␃
ពⅬ࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡛ࠖࡣ㸪94㸣ࡢཧຍ⪅
ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ᅗ 2 ࡼࡾ㸪
཯㌿ᤵᴗᙧᘧ࡛ࡢᐇ᪋ࢆᕼᮃࡍࡿཧຍ⪅ࡀከ࠸ࡇ
࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
୍᪉㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᨵၿⅬࢆグ㏙ࡍࡿタၥ࡟࠾
࠸࡚㸪஦๓Ꮫ⩦ࡢࣅࢹ࢜ᩍᮦ࡟㛵ࡍࡿᥦ᱌ࡀ࠸ࡃ
ࡘ࠿ᣲࡆࡽࢀࡓࠋࣅࢹ࢜ᩍᮦࡢ㛗ࡉࡸෆᐜ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ㸪᳨ウࡢవᆅࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡲࡓ㸪࢔
ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ㝿ࡢᤵᴗ㢼ᬒ࡞࡝ࡶぢ
ࡓ࠸࡜࠸࠺ᕼᮃࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏᏛࡀᖿ஦ᰯࢆ
ົࡵࡿ኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢࢸ࣮࣐ I ᥇
ᢥᰯࡀ㐍ࡵ࡚࠸ࡿࠕFind ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢼ࣮ࠖ
ࡢື⏬ࢧ࢖ࢺ࡞࡝ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
d.࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㏙
᭱ᚋ࡟㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ⤊஢┤ᚋ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⮬⏤グ㏙ࡢᅇ⟅ࢆ♧ࡍࠋࡓࡔࡋ㸪㔜」
ࡀ࠶ࡿෆᐜࡣ⤫ྜࡋ㸪⾲⌧ࢆ୍㒊ಟṇࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸦 㸧ࡣ⤫ྜࡋࡓグ㏙ෆᐜ࡟㛵ࡍࡿᅇ⟅ᩘࢆ⾲ࡋ
࡚࠸ࡿ
㸦1㸧⌧ᅾࡢ࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚ࣞ࣋ࣝ࢔ࢵࣉࡀᚲせ࡞
ࢫ࣭࢟ࣝ▱㆑ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦」ᩘᅇ⟅ྍ㸧
یヰࡋ᪉ࡢࢫ࢟ࣝ㸦4㸧
یᡂ⦼ホ౯ࡢ௙᪉㸦2㸧
ی཮᪉ྥⓗ࡞ㅮ⩏࣭Ⓨၥࡢࢫ࢟ࣝ㸦2㸧
یࢩࣛࣂࢫసᡂࡢࢫ࢟ࣝ
یຠᯝⓗ࡞࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᢏἲ
یᤵᴗෆᐜࢆᏛ⏕࡟⯆࿡ࢆᣢࡓࡏࡿ᪉ἲ
یᏛ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡢ௙᪉
یᏛ⏕࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉
یㅮ⩏ࣅࢹ࢜ࡢ㘓⏬㸪⦅㞟ᢏ⾡
یᩍᮦ࣭㈨ᩱࡢసࡾ᪉
یࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂࡢ௙᪉
یࡑࡢ௚㸦2㸧
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࡟ⓗయල㸪ࢆⅬࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡋຍཧ㸧2㸦
ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡁ᭩࠾
ࠋࡓࡗ࡞࡟⪃ཧࡀἲ᪉⩏ㅮࡢ᪉⏕ඛࡢ௚ی
࠸࡞࠸࡚࠼⪃࡟ⓗᴟ✚ࡾࡲ࠶࡚࠸ࡘ࡟͇ᴗᤵ͇ی
ᑟᣦࡿ࠶࡟୰ࡢศ⮬㸪ࡀࡓࡗ࠶࡛ࡲࢀࡇࡶศ㒊
࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋ⌮ᩚࢆ͇᪉࠼⪃͇ࡿࡍ㝿࡟
ࠋࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡌឤ࡜
ࡢ࡬ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔㸪ἲᡂసࢫࣂࣛࢩی
ࠋࡓࡗࡲ῝ࡀゎ⌮
᫂ࡀ㢟ㄢࡢศ⮬ࡓࡗ࠿࡞࠿࡙Ẽࡣ࡟๓ࡿࡍຍཧی
ࠋࡓࡗ࡞࡟☜
ࡁ࡛㍑ẚ࡜⩏ㅮࡢศ⮬࡚࠸⫈ࢆ⩏ㅮࡢ⏕ඛࡢ௚ی
ࠋ࡜ࡇࡓ
ࢁ࠸ࢁ࠸㸪᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࢆࣥࣙࢩ࣮࣋ࢳࣔی
ࠋࡓࡗ࠿ࡼ࡚ࡁ࡛᥮஺ሗ᝟࡜᪉⏕ඛ࡞
ᛕᴫ㸪࡝࡞ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡸᴗᤵ㌿཯ی
ࡋ㏻ࢆ౛యලᅇ௒㸪ࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞ࡽ▱࠿ࡋ࡛
ࢻ࣮ࣁࡢࢀධࡾྲྀࡢ࡬ᴗᤵࡢศ⮬㸪ࡁ࡛ゎ⌮࡚
ࠋࡓࡋࡲࡾࡀୗࡀࣝ
ࠋ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࢃࡀኵᕤࡢᴗᤵࡢ᪉⏕ඛࡢ௚ی
ࡁ࡭ࡍၿᨵ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟ࡢࡶ࠸ࡼࡾࡼࢆಟ◊㸧3㸦
ࠋ࠸ࡉୗࡁ᭩࠾࡟ⓗయල㸪ࡤࢀ࠶ࡀⅬ
㸧3㸦ࠋࡿࡍࡃ▷ࢆ㛫᫬ࡢᮦᩍ࢜ࢹࣅی
ࡋព⏝ࢆᩱ㈨ࡓࡋࢬ࢖࣐ࣛࢧࢆᐜෆࡢ⩦Ꮫ㌿཯ی
ࠋ࠸ࡋ࡯࡚࠸࠾࡚
ཷࡽ࠿࡚ࡋ㦂⤒ᗘ⛬ࡿ࠶ࡣࢫࣂࣛࢩ㸪ᴗᤵᨃᶍی
ࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔㸪ࢁࡋࡴ࠸Ⰻࡀ᪉ࡿࡅ
᪉ࡿࡍㄽ㆟࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡋ♧ࢆ౛ᩋኻ㸪౛ຌᡂࡢ
ࠋࡓࡗ࠿Ⰻࡀ
౛ᐇࡢ࡝࡞ᬒ㢼ᴗᤵࡢࢢࣥࢽ࣮࣭ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ی
ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡳ࡚ぢࢆ
࡚ࢀࡽࡵࡍࡍ࡛ࡋಽ๓࡟ࡶ࡜⾜㐍㸪࣒ࣛࢢࣟࣉی
ࠋࡓࡗ࠿ࡋࡽࡤࡍ
ࠋ࠺ᛮ࡜ࡓࡗࡔษ㐺ࡶ㛫᫬ࡢࣥࣙࢩࢵࢭྛی
ࠋ࠸ࡉୗධグࡈࡤࢀ࠶ࡀⅬࡢࡁ࡙Ẽ࠾㸪௚ࡢࡑ㸧4㸦
ࠋࡍࡲࡋᮃᕼࢆ᪋ᐇࡢࠎ᪩᭶ 4ی
⤊ᐹ┬࡛ศ⮬㸪࡚ࡋ࡞ࡇᗘ⛬ࡿ࠶㸪ࡣほཧᴗᤵی
ࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼ࠸Ⰻࡀ)┠ᖺ 3㹼2(ࡽ࠿࡚ࡗࢃ
ࡶࢆ㛫᫬ࡢࣥࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹࡢ࡜᪉ࡢࣇࢵࢱࢫی
㸪⟅ᛂၥ㉁ࠋࡍ࡛࠸ࡓࡁࡔࡓ࠸࡚ࡗ࡜ࡃ㛗ࡋᑡ࠺
㸧༤ ⏣ྜྷ㸦      ࠋ➼ࢺࣥࢱࣝࢧࣥࢥ
⛬᪥ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ィタᴗᤵᗘᖺ 7102 1 ⾲
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ᅗ 2 2017 ᖺᗘ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
ᅗ 3 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢᐇ᪋ᙧᘧ࡟ࡘ࠸࡚
6.ᤵᴗཧほ࣭ᤵᴗ◊✲఍
a.ᤵᴗཧほ࣭ᤵᴗ◊✲఍ࡢ┠ⓗ
ᚨᓥ኱Ꮫ࡛ࡣ㸪඲Ꮫ FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍⎔
࡜ࡋ࡚㸪ࠕᤵᴗཧほ࣭ ᤵᴗ◊✲఍ ࢆࠖᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗཧほ࣭ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪ಶࠎࡢᩍဨࡢᐇ᝟࡟
ἢࡗࡓලయⓗ࡛᪥ᖖⓗ࡞ FD ࢆ┠ᣦࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑ
ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᤵᴗࡢᢕᥱ㸪ᤵᴗࡢᨵၿ㸪ཧຍ⪅㛫࡛
ࡢᤵᴗᢏ⾡ࡢඹ᭷໬࡛࠶ࡿࠋᑐ㇟ࡣ௒ᖺᗘࡼࡾࠕᤵ
ᴗタィ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖཷㅮ⪅ࢆ୺࡞ᑐ㇟࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡀ㸪ᕼᮃ⪅ࡶཷࡅ௜ࡅ࡚࠸ࡿࠋ
b.ᤵᴗཧほࡢὶࢀ
ᤵᴗཧほ࣭ᤵᴗ◊✲఍ࡣ㸪ḟࡢὶࢀ࡛㐍ࡵ࡚࠸
ࡿࠋ
ᤵᴗ࡬ࡢཧほ࣭ᫎീ᧜ᙳ࣭Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋
Ў
Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺᩚ⌮࣭ᫎീ⦅㞟
Ў
ᤵᴗ◊✲఍㸦Ⓨ⾲࣭ᫎീど⫈࣭㆟ㄽ㸧
ࡲࡎ㸪ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨ࡜᧜ᙳᢸᙜ⪅ࡀ㸪ྛᩍဨࡢ
ᤵᴗࢆཧほࡋ㸪⡆༢࡞࣓ࣔ㸦ᤵᴗෆᐜࡢࡲ࡜ࡲࡾ㸪
᫬㛫⤒㐣㸪≉➹ࡍࡿ࡭ࡁⓎゝࡸฟ᮶஦㸧ࢆ࡜ࡾࡘ
ࡘ㸪ᤵᴗࢆࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࡢᫎീ࡟཰ࡵࡿࠋᤵᴗ⤊
஢᫬࡟ࡣ㸪Ꮫ⏕࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ࡑࡢ᪥ࡢᤵᴗ࡛
Ⰻ࠿ࡗࡓⅬ㸪ᨵၿࡋ࡚ḧࡋ࠸Ⅼ㸪ᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿඛ
⏕࡬ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ࡟ࡘ࠸࡚㸧ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟
᫬㛫ࡀ࠶ࢀࡤ㸪ᩍဨ࡟ᤵᴗ࡟㛵ࡍࡿ⡆༢࡞࢖ࣥࢱ
ࣅ࣮ࣗࢆ⾜࠺ࠋ
ࡑࡢᚋ㸪ᤵᴗᫎീࢆࡶ࡜࡟㸪ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨࡀᤵ
ᴗࡢ୺せ㒊ศࡢᫎീࢆ⦅㞟ࡍࡿࠋ⦅㞟ᫎീࡣᤵᴗ
ࡢᒎ㛤ࡀศ࠿ࡿࡼ࠺࡟㸪ྛࡲ࡜ࡲࡾ࠿ࡽᩘศ㛫ࡢ
ᫎീࢆᢳฟࡋ㸪ྜ ィ࡛ 15 ศᙉ࡟࡞ࡿࡼ࠺ࡲ࡜ࡵࡓࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ᤵᴗཧほࡼࡾ୍㐌㛫௨ෆ࡟㸪⦅㞟ᫎീ㸪
Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ⤖ᯝࢆࡶ࡜࡟ࡋࡓࠕᤵᴗ◊✲఍ࠖ
ࢆ㛤ദࡍࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣ㸪ᵝࠎ࡞㒊ᒁ࠿ࡽࡢཧຍ⪅
ࢆ஺࠼࡚㸪ᤵᴗᨵၿࡢ▱ᜨࢆฟࡋྜ࠸㸪ࡲࡓᤵᴗ
࠿ࡽ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ࡇ࡜ࢆᏛࡧྜ࠺ࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋࡓࠋ
c.ᤵᴗ◊✲఍
ᤵᴗ◊✲఍ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᡭ㡰࡛㐍ࡵࡓࠋᡤせ
᫬㛫ࡣ඲㒊࡛ 1 ᫬㛫࡯࡝࡛࠶ࡿࠋ
⡆༢࡞ㄝ᫂㸦ᤵᴗ඲యࡢࡡࡽ࠸㸭ࡇࡢ᪥ࡢࡡࡽ࠸
࡞࡝㸸ᑐ㇟⪅ࡢඛ⏕ࡼࡾ 5 ศ㸧
Ӓ᠃੉ಅ࢟ࡸỉܱ଀ỊẲễẟ૾
ầợẟể࣬ạᵆἾἁἓἵὊửʙЭỆ
ܖ፼ẲềấẪẮểỊᚨܭẶẵύ̊࠰
ᡫụ ᵏ ଐႸỉҜЭɶẦỤᄂ̲ử᧏
ڼẴỦẇ
Ӓ᠃੉ಅ࢟ࡸỉܱ଀ầợẟể࣬ạ
ίἾἁἓἵὊửʙЭỆܖ፼ẲềấẪẮ
ểỂύᵏ ଐႸỉ᧏ڼ଺Цửጮụɦ
ậύὁὊἁɶ࣎ỉᄂ̲ửᘍạᵇᴾ
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Ўᤵᴗᫎീど⫈㸦15 ศ㸧
Ў
ᤵᴗཧほ⪅ሗ࿌࣭Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽㄞࡵࡿࡇ࡜
㸦⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍဨࡼࡾ 5㹼10 ศ㸧
Ў
ᤵᴗ⪅ゎㄝ㸦ᙜ᪥ࡢᵝᏊ㸭ᤵᴗ࡛࠺ࡲࡃ࠸ࡗ࡚࠸
ࡿⅬ࣭࠾ᅔࡾࡢⅬ࡞࡝ྛㄽ㸸ᑐ㇟⪅ࡢᩍဨࡼࡾ 5
㹼10 ศ㸧
Ў
⮬⏤ウㄽ㸦࠶ࡿ࠸ࡣㄢ㢟ウㄽ 10㹼15 ศ㸧
2017 ᖺᗘࡣ 15 ྡࡢᩍဨ࡟ᑐࡋ࡚ᤵᴗཧほ࣭ᤵ
ᴗ◊✲఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ە➨ 1 ᅇ 2017 ᖺ 4 ᭶ 19 ᪥㸦Ỉ㸧17:00㹼17:50
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᰤ㣴ᏛᲷࢳ࣮ࣗࢺࣜ࢔ࣝᐊ 204 
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸℩ᕝ༤Ꮚ ㅮᖌ
㸦኱Ꮫ㝔་ṑ⸆Ꮫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ᇶ♏ᰤ㣴Ꮫᐇ⩦࠘
࣭ඹദ㸸་Ꮫ㒊 FD ጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸 ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪๓ᅇࡢෆᐜࡢ᚟⩦࡜⿵㊊
ㄝ࡛᫂ጞࡲࡾ㸪ࡑࡢᚋ㸪ᐇ㦂ࡢ㡰ᗎ࣭᪉ἲࡸὀ
ពⅬࡀゎㄝࡉࢀࡓࠋᐇ㦂୰ࡣ 2 ேࡢ TA ࡜୍⥴
࡟⌜ูࡢᐇ㦂ࢆぢᅇࡾ୎ᑀ࡟ຓゝ࣭ᣦᑟࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪ᤵᴗࢆ᧜ᙳࡋࡓᫎീࢆ୍㒊
ど⫈ࡋ㸪ඛ⏕ࡀぶࡋࡃᏛ⏕࡟㉁ၥࡋ࡚࠸ࡿᵝᏊ
࠿ࡽᏛ⏕࡜ࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ
Ꮫ⏕࡬ࡢᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛㸪ࠕᐇ㦂ࡢㄝ᫂ࡀศ࠿
ࡾ᫆ࡃ㸪㉁ၥ࡟ࡶ୎ᑀ࡟⟅࠼࡚ࡃࢀࡓࠖ࡜࠸࠺
ពぢࡀከᩘ࠶ࡗࡓࠋ
ە➨ 2 ᅇ 2017 ᖺ 5 ᭶ 16 ᪥㸦ⅆ㸧14:40㹼15:40
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ᶫᮏ┤ྐ ㅮᖌ
㸦኱Ꮫ㝔♫఍⏘ᴗ⌮ᕤᏛ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ⤒῭Ꮫᇶ♏࠘
࣭ඹദ㸸⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊 FD ጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗࡢ┠ⓗࡣ㸪⤒῭ᏛࡢึṌⓗ࣭
ᇶᮏⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆᏛࡧ㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚⌧ᐇࡢ⤒
῭࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰ࣭ ㄆ㆑ࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ཧほᙜ᪥ࡢᤵᴗࡣ 5 ᅇ┠ࡢࠕᕷሙࡢኻᩋ࡜ᨻᗓ
ࡢᙺ๭ࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛࠶ࡗࡓࠋ㟂せ࡜౪⤥ࡢ
ᕷሙࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡀ⌮᝿ⓗ࡟ᶵ⬟ࡋ࡞࠸ሙྜ㸪
ᨻᗓࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᕷሙ࡟㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡃ࠿ࡀㅮ⩏
ࡉࢀࡓࠋᤵᴗ࡛ࡣࢸ࢟ࢫࢺࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸࡛㸪ඛ
⏕ࡀసᡂࡉࢀࡓࣞࢪ࣓࡟ἢࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࡀ㸪ࣞ
ࢪ࣓࡟ࡣ࣮࣮࢟࣡ࢻࡀ✰ᇙࡵᘧ࡟࡞ࡗ࡚࠸࡚ᕤ
ኵࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚Ꮫ⏕࡟ண⩦
ࡸ᚟⩦ࢆಁࡋࡓࡽࡼ࠸࠿࡜࠸࠺ヰ㢟࡟࡞ࡾ㸪஦
๓࡟ண⩦⏝ࡢࣉࣜࣥࢺࢆ㓄ࡗ࡚ᤵᴗࡢึࡵ࡛ᑠ
ࢸࢫࢺࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡸᏛ⏕ࡢ⌮ゎࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ㸪
15 㐌ࡢ୰㛫࡛ࢸࢫࢺࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪ᤵᴗ⤊஢᫬࡟
ศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓᡤ➼ࢆ᭩࠿ࡏࡓࡾࡍࡿࡢࡀⰋ࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ពぢࡀ⪺࠿ࢀࡓࠋ
ە➨ 3 ᅇ 2017 ᖺ 6 ᭶ 1 ᪥㸦ᮌ㸧16:30㹼17:30
࣭㛤ദሙᡤ㸸་Ꮫ㒊⮫ᗋ A Ჷ 1F ࢫ࢟ࣝࢫࣛ࣎
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ᯇᮏ㧗ᗈ ෸ᩍᤵ
㸦኱Ꮫ㝔་ṑ⸆◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ື≀ᐇ㦂Ꮫ࣭ᨺᑕ⥺ᴫㄽ࠘
࣭ඹദ㸸་Ꮫ㒊 FD ጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪๓༙ࡢᐇ㦂ື≀Ꮫࢆᯇᮏ
㧗ᗈඛ⏕㸪ᚋ༙ࡢᨺᑕ⥺ᴫㄽࢆཎ⏣㞞ྐඛ⏕ࡀ
ᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋᯇᮏඛ⏕ࡢᐇ㦂ື≀Ꮫࡢᤵᴗࡢ
┠ⓗࡣ㸪་Ꮫ◊✲ࡢࡓࡵື≀ᐇ㦂ࡢᚲせᛶࢆ⌮
ゎࡋ㸪ᇶ♏ⓗ⏕≀ᏛࢆᏛࡧ࡞ࡀࡽ㸪᭱ඛ➃ࡢ་
⒪ᢏ⾡ࢆᏛࡪࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᤵᴗ࡛ࡣࢸ࢟ࢫࢺࡣ
౑⏝ࡋ࡞࠸࡛㸪ඛ⏕ࡀసᡂࡉࢀࡓࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥ
ࢺࡢࣞࢪ࣓࡟ἢࡗ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ๓ᅇࡢ᚟⩦࡛ࣀ
ࢵࢡ࢔࢘ࢺ࣐࢘ࢫࡢసฟ᪉ἲ࠿ࡽጞࡲࡾ㸪ࢤࣀ
࣒⦅㞟ᢏ⾡ࡢᴫせࡀㅮ⩏ࡉࢀࡓᚋ㸪ᑠ࣏࣮ࣞࢺ
ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ḟୡ௦ࡢ㑇ఏᏊᨵኚᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚⮬
⏤࡟࢔࢖ࢹ࢔ࢆ᭩ࡃ᫬㛫ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᭱ᚋࡣ෌⏕
་⒪࡟ά⏝࡛ࡁࡿ iPS ⣽⬊࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ぢࡽࢀࡿᏛ⏕
ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆᇶ࡟ヰࡋྜ࠸ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕ㞴ࡋ࠸ෆ
ᐜࢆ୎ᑀ࡟ศ࠿ࡾ᫆ࡃㄝ᫂ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ 㸪ࠖ
ࠕᤵᴗࡢྜ㛫࡟ࢪ࣮ࣙࢡࢆᣳࢇ࡛ࡃࢀࡿࡢ࡛╀
ࡃ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸ࡗࡓពぢࡀከࡃࡳࡽࢀࡓࠋࡲ
ࡓඛ⏕ࡢពᅗࡍࡿ་⒪࡟ᑐࡍࡿືᶵ௜ࡅ࡟㛵ࡋ
࡚ࠕiPS ⣽⬊࡞࡝ࡢ᭱ඛ➃ࡢ◊✲࡛་Ꮫ࡟ᙉࡃ
ចࡁ௜ࡅࡽࢀࡓࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀࡳࡽࢀ㸪Ꮫ⏕ࡓ
ࡕࡢᏛ⩦ពḧࡀ㧗ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ
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ە➨ 4 ᅇ 2017 ᖺ 6 ᭶ 2 ᪥㸦㔠㸧14:30㹼15:30
࣭㛤ദሙᡤ㸸㝃ᒓᅗ᭩㤋ⶶᮏศ㤋ࢢ࣮ࣝࣉᐊ 1
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸㇂ᒸᗈᶞ ຓᩍ㸦᝟ሗࢭࣥࢱ࣮㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ་⒪᝟ሗฎ⌮Ꮫ࠘
࣭ඹദ㸸᝟ሗࢭࣥࢱ࣮FD ጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪࣒࢜ࢽࣂࢫᙧᘧ࡛⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿᤵᴗࠕ་⒪᝟ሗฎ⌮Ꮫࠖࡢ୰ࡢ⾲ィ⟬ᐇ⩦
࡟㛵ࢃࡿ㒊ศ࡛࠶ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡀࣀ࣮ࢺࣃࢯࢥࣥࢆ
ᣢࡕ㎸ࡳ㸪ㅮ⩏࡜ᐇ⩦ࢆྠ᫬࡟⾜࠺ࡼ࠺࡞ᙧ࡛ᐇ
᪋ࡉࢀࡓࠋᤵᴗෆᐜࢆࡲ࡜ࡵࡓ㓄ᕸ㈨ᩱࡀ࠶ࡾ㸪
ࡑࢀ࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚࢚ࢡࢭ࡛ࣝᐇ₇ࡋ࡞ࡀࡽᤵᴗࡀ
㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ᮘ㛫ᕠどࢆ⾜࠸㸪Ꮫ⏕ࡢ
㏆ࡃ࡟⾜ࡗ࡚Ꮫ⏕ࡀ㉁ၥࡋࡸࡍ࠸≧ἣࢆసࡗ࡚࠸
ࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕࡟⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᇶ
࡟ヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ᝟ሗᐇ⩦ᐊ࡛ࡢᤵᴗ࡛࡞࠸ࡓࡵ
ಶࠎࡢᏛ⏕ࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᶵ✀ࡀ␗࡞ࡾ㸪ࡑࡢᑐ
ᛂࡢ㞴ࡋࡉࡀᾋࡁ᙮ࡾ࡟࡞ࡗࡓࠋᤵᴗࡢ࣮࣌ࢫࡀ
ᑡࡋ㏿࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡀከࡃ㸪㔜せ࡞㒊ศࡢ
ㄝ᫂ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ⾜࠺ࡇ࡜࡞࡝ࡢせᮃࡀฟࡉࢀ࡚࠸
ࡓࠋ
ە➨ 5 ᅇ 2017 ᖺ 7 ᭶ 4 ᪥㸦ⅆ㸧10:20㹼11:20
࣭㛤ദሙᡤ㸸ඹ㏻ㅮ⩏Ჷ 201 ㅮ⩏ᐊ㸧
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸኱▼ᫀႹ ෸ᩍᤵ
㸦኱Ꮫ㝔♫఍⏘ᴗ⌮ᕤᏛ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ࢚ࢿࣝࢠ࣮⎔ቃᕤᏛ࠘
࣭ඹദ㸸⌮ᕤᏛ㒊 FD ጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪ᶵᲔ࡜㟁Ẽࢥ࣮ࢫࡢᏛ⏕
ࡀᑐ㇟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ๓ᅇࡢ᚟⩦ࢆ⾜࠸㸪ᵝࠎ
࡞ほⅬ࠿ࡽᩚ⌮ࡋ㸪ࡼࡃ⦎ࡾୖࡆࡓෆᐜࡢ PPT
ࢫࣛ࢖ࢻࢆ‽ഛࡋ࡚㸪⏬ീࡸᅗ⾲ࡀከࡃ㸪Ꮫ⏕
࡟࡜ࡗ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᤵ
ᴗࡢ୰࡯࡝࡜⤊┙࡟㸪ᤵᴗ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓෆᐜ࡟
㛵㐃ࡋࡓㄢ㢟ࢆฟࡋࡓࡾࡋ࡚㸪ᤵᴗෆᐜࡢᐃ╔
࡬ᕤኵࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ぢࡽࢀࡿᏛ⏕
ࡢࢥ࣓ࣥࢺࢆᇶ࡟ヰࡋྜ࠸ࢆ⾜ࡗࡓࠋᏛ⏕ࡣ㸪
ᤵᴗ࡛⏝࠸ࡿ㈨ᩱࢆ㓄ᕸࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜ឤࡌ࡚࠾
ࡾ㸪ࡑࡢ㓄ᕸࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡸᩥᏐࡢ኱ࡁࡉ㸪ㄢ
㢟ࢆゎࡃࡓࡵ࡟㓄ศࡍࡿ᫬㛫ࡢ㛗ࡉࡸ㸪Ꮫ⏕ྠ
ኈ࡛ヰࡋྜ࠸࡞ࡀࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿㄢ㢟ࢆసᡂࡍࡿ
ࡇ࡜➼ࡀヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ
ە➨ 6 ᅇ 2017 ᖺ 7 ᭶ 19 ᪥㸦Ỉ㸧17:55㹼18:55
࣭㛤ദሙᡤ㸸་Ꮫ㒊⮫ᗋ A ᲷἪᒀჾ⛉࢝ࣥࣇ࢓ࣞ
ࣥࢫᐊ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ᒣཱྀ㑥ஂ ㅮᖌ
㸦኱Ꮫ㝔་ṑ⸆Ꮫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ⭈⛣᳜⥲ㄽ࠘
࣭ඹദ㸸་Ꮫ㒊 FD ጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ᅗ⾲ࡀከࡃ㸪ࡼࡃ‽ഛ
ࡉࢀࡓࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࢫࣛ࢖ࢻ㈨ᩱࡀ౑ࢃࢀ࡚࠸
ࡓࠋ᭱ึ࡟㸪ὶࢀ࡟ἢࡗࡓᤵᴗࡢ࣏࢖ࣥࢺࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋ⭈୙඲἞⒪ࡢ⌧≧㸪⭈⛣᳜ࡢ✀㢮࡜ࡑ
ࡢ┦㐪Ⅼ㸪⮚ჾᥦ౪ᇶ‽࡜㐺ྜ࣭୙㐺ྜࡢุ᩿
᪉ἲ㸪⮚ჾ⛣᳜ἲࡢᨵṇⅬ࡞࡝ࡀᢅࢃࢀࡓࠋᤵ
ᴗࡢ᭱ᚋࡢ᪉࡛㸪ᐇ㝿ࡢ⮫ᗋሙ㠃࡛⛣᳜ᡭ⾡ࢆ
⾜࠺㝿ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡞࡝ࡀ⤂௓ࡉࢀ㸪Ꮫ⏕࡟
࡜ࡗ࡚ࡣ⌧ሙ࡟ࡘ࠸࡚ࡼࡾヲࡋࡃ▱ࡿᶵ఍࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪ᩍ࠼ࡿ࡭ࡁෆᐜࡀከ࠸་⒪
⣔ࡢㅮ⩏࡛㸪Ꮫ⏕ࡀ⌮ゎ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ
ุ᩿ࡍࡿ᪉ἲࡸ㸪ࣇ࢓ࢪ࣮࡞஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࢕
ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡍࡿࡼ࠺࡞᫬㛫ࢆධࢀ࡚ࡳࡿࡇ࡜
➼࡟ࡘ࠸࡚ࡶヰࡋྜࢃࢀࡓࠋ
ە➨ 7 ᅇ 2017 ᖺ 9 ᭶ 29 ᪥㸦㔠㸧14:10㹼15:10
࣭㛤ദሙᡤ㸸་Ꮫ㒊⮫ᗋ B Ჷ 8F ➨ 7 ࢝ࣥࣇ࢓ࣞ
ࣥࢫᐊ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸Ụᕝ㯞⌮Ꮚ ㅮᖌ
㸦኱Ꮫ㝔་ṑ⸆Ꮫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ࡪ࡝࠺⭷࣭ど⚄⤒⑌ᝈ࠘
࣭ඹദ㸸་Ꮫ㒊 FD ጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪་Ꮫ㒊་Ꮫ⛉ 4 ᖺḟࡢᚲ
ಟ⛉┠࡛㸪║⛉࡟㛵ࡍࡿ▱㆑ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡀලయⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᣢ
࡚ࡿࡼ࠺࡟㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢ⑕౛ࢆࡶ࡜࡟෗┿ࢆ⏝
࠸࡚ヲࡋࡃゎㄝࡉࢀࡓࠋᤵᴗ⤊஢᫬࡟ࡣ㸪Ꮫ⏕
ࡢ⌮ゎᗘࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵࡢᑠࢸࢫࢺࢆ⾜࠸㸪Ꮫ
⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡶ㸪ㄝ᫂ࡀ୎ᑀ࡛ศ࠿ࡾࡸࡍ
࠸࡜࠸࠺ពぢࡀ࠸ࡃࡘ࠿ᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪ㄝ᫂ࡍ࡭ࡁෆᐜࢆ࡝ࡢࡼ࠺
࡟⤠ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿ࢆ㆟ㄽࡋ㸪ᑠࢸࢫࢺࡢ
ෆᐜࡸ᫬㛫㓄ศ㸪ࢱ࢖࣑ࣥࢢࡶ᭷ຠⓗ࡟ά⏝ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮫ⏕ࡢ⌮ゎࢆಁ㐍࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᨵၿ
ࡍࡿ࣏࢖ࣥࢺࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
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ە➨ 8ᅇ 2017ᖺ 10᭶ 19᪥㸦ᮌ㸧13:00㹼14:00
࣭㛤ദሙᡤ㸸ṑᏛ㒊Ჷ 2F 㢡ᶵ⬟ညྜ෌ᘓศ㔝་
ᒁ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸኱ᓥṇ඘ ෸ᩍᤵ
㸦኱Ꮫ㝔་ṑ⸆◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ṑ⛉⿵⥛Ꮫㅮ⩏ 2(A)࠘
࣭ඹദ㸸ṑᏛ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗࡢ┠ⓗ࡜฿㐩┠ᶆࡣ㸪ෙᶫ⩏
ṑᏛ㸦ࢡ࣭ࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪ㸧࡟㛵ࡍࡿṑ⛉⿵⥛
Ꮫࡢ⌮ㄽ࡜ᢏ⾡ࡢᇶᮏⓗ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ಟᚓࡍࡿ
ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋᤵᴗෑ㢌࡛ࡣ㸪཯㌿ᤵᴗ⏝ࡢࣅ
ࢹ࢜ࢆど⫈ࡋࡓୖ࡛⟅࠼ࡿ WEB ࢸࢫࢺࢆ⾜࠸
⟅࠼ࢆᏛ⏕࡟ᙜ࡚࡞ࡀࡽෆᐜࡀゎㄝࡉࢀࡓࠋࡑ
ࡢᚋ 30 ศ࡛཯㌿ᤵᴗ⏝ࣅࢹ࢜ࡢෆᐜ࡟㛵ࡍࡿ
ヲ⣽࡞⿵㊊ㄝ᫂ࡀ࠶ࡾ㸪᭱ᚋ࡟ࡣᙜ᪥ࡢᤵᴗࡢ
☜ㄆࢸࢫࢺ࡜ࡋ࡚ᤵᴗෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅜᐙヨ㦂
࡟‽ࡌࡓၥ㢟ࢆᢅ࠸㸪ᐇ㝿ࡢ⮫ᗋ஦౛ࢆ♧ࡋ࡞
ࡀࡽゎㄝࡉࢀࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪ᤵᴗࢆ᧜ᙳࡋࡓᫎീࢆ୍㒊
ど⫈ࡋࡓࡇ࡜࡛኱ᓥඛ⏕ࡀࡸࡸ᪩ཱྀ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓᏛ⏕࡬ࡢᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ࡛ࡣ㸪ࠕᤵᴗ๓࡟WEBୖ࡛๓ࡶࡗ࡚௒᪥ࡢᤵ
ᴗෆᐜࡀศ࠿ࡾ㸪ࡉࡽ࡟ WEB ࡢᑠࢸࢫࢺ࡛⌮
ゎࡋࡓୖ࡛ᤵᴗ࡟⮫ࡵࡿࡢ࡛ศ࠿ࡾ᫆࠸ࠖ࡜཯
㌿ᤵᴗ࡟ᑐࡋ࡚ዲホࡢពぢࡀከᩘ࠶ࡗࡓࠋᤵᴗ
࡟㛵ࡍࡿᝎࡳࡣ㸪▱㆑ࡶ⌮ゎຊࡶ㐪࠺Ꮫ⏕ࡢ࡝
ࡢ࠶ࡓࡾ࡟ᤵᴗෆᐜࢆタᐃࡋ࡚⾜ࡗࡓࡽⰋ࠸࠿
ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ኱ᏛࡢᤵᴗࡢỌ㐲ࡢࢸ࣮
࣐࡛࠶ࡿࡀ㸪ྛࣞ࣋ࣝࡢᏛ⏕ࡀ཯ᛂࡍࡿࡼ࠺࡞
」ᩘࡢෆᐜࢆㅮ⩏୰࡟ධࢀ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࡋ࠿࡞࠸
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺⤖ㄽ࡟㐩ࡋࡓࠋ
ە➨ 9ᅇ 2017ᖺ 10᭶ 20᪥㸦㔠㸧12:00㹼13:00
࣭㛤ദሙᡤ㸸ඹ㏻ㅮ⩏Ჷ 4F403ㅮ⩏ᐊ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸Ỉཱྀோᚿ ㅮᖌ㸦኱Ꮫ㝔⌮ᕤᏛ◊✲
㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ᶵჾศᯒ໬Ꮫ࠘
࣭ඹദ㸸⌮ᕤᏛ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪ᕤᏛ㒊໬Ꮫᛂ⏝ᕤᏛ⛉ 3
ᖺḟࡢ㑅ᢥ⛉┠࡛㸪໬Ꮫࡢ㡿ᇦ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿศᯒ
ᶵჾ࡟ࡘ࠸࡚㸪 ᐃཎ⌮ࡸ⿦⨨ᵓᡂࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ
࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᶵჾࡢㄝ᫂ࡢ୰࡛ࡶ㸪ලయ
ⓗ࡞ᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࢆ⤂௓ࡋ㸪⌮ㄽ࡜ᐇ㦂ࢆ⤖ࡧ௜ࡅ
࡞ࡀࡽ୎ᑀ࡟ゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᏛ⏕ࡢᤵᴗ࡬ࡢ㞟
୰ࢆ㧗ࡵ㸪⌮ゎࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᤵᴗ⤊஢᫬࡟
☜ㄆࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋ㸪ḟᅇࡢᤵᴗண࿌㸪㈨ᩱࡢ㓄
ᕸ㸪ண⩦ㄢ㢟ࢆㄢࡍ࡞࡝ࡢᕤኵࢆẖᤵᴗᐇ᪋ࡉࢀ
࡚࠸ࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪཯㌿ᤵᴗࢆᑟධࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
ᚲせ࡞ᶵᮦࡸࢯࣇࢺ࢙࢘࢔㸪Ꮫෆࡢࢩࢫࢸ࣒㸪ࣅ
ࢹ࢜ᩍᮦࢆసᡂࡍࡿ㝿ࡢ࣏࢖ࣥࢺ࡞࡝ࡢඹ᭷ࢆ⾜
ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᤵᴗ୰ࡢᏛ⏕࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡸㄝ᫂ࡢ
ࢫࣆ࣮ࢻ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ە➨ 10ᅇ 2017ᖺ 10᭶ 25᪥㸦Ỉ㸧12:10㹼13:10
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ᰘ⏣ᑲྐ ㅮᖌ
㸦኱Ꮫ㝔♫఍⏘ᴗ⌮ᕤᏛ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ᠇ἲ II࠘
࣭ඹദ㸸⥲ྜ⛉Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪㐣ཤࡢุ౛ࢆ୍ࡘࡦ࡜ࡘ
୎ᑀ࡟᥀ࡾୗࡆ࡞ࡀࡽゎㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀ༳㇟
ⓗࡔࡗࡓࠋࡲࡓ㸪⾲⌧ࡢ⮬⏤ࡸ 18ṓ㑅ᣲᶒ࡞࡝
⌧௦࡟⏕ࡁࡿᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚⪃࠼ࡿ࡭ࡁ㢟ᮦࢆྲྀ
ࡾୖࡆ࡞ࡀࡽ㸪᠇ἲࡢࡶ࡜࡛⏕ࡁ࡚࠸ࡃࡓࡵࡢ
ㅮ⩏ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝࢆཧ
↷ࡋࡘࡘᰘ⏣ඛ⏕ࡀά⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿᏛෆࢩࢫࢸ
࣒ Manaba ࡢ฼⏝≧ἣ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ඹ᭷ࢆ⾜ࡗ
ࡓࠋࡲࡓ㸪ྠ ࡌᏛ㒊࡟ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿඛ⏕࠿ࡽࠕ᠇
ἲ IIࠖࡢ࡞࠿࡛Ꮫ⏕㐩࡟ఏ࠼࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࡇ࡜
࡟ࡘ࠸࡚ࡢࢥ࣓ࣥࢺࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ە➨ 11ᅇ 2017ᖺ 10᭶ 26᪥㸦ᮌ㸧12:00㹼13:00
࣭㛤ദሙᡤ㸸་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉ CᲷ 1Fࢭ࣑ࢼ࣮ᐊ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸௒஭ⰾᯞ ෸ᩍᤵ
㸦኱Ꮫ㝔་ṑ⸆Ꮫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ 㧗㱋⪅᥼ຓㄽ࠘
࣭ඹദ㸸་Ꮫ㒊 FDጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪་Ꮫ㒊ಖ೺Ꮫ⛉┳ㆤᏛᑓ
ᨷࡢᑓ㛛⛉┠࡛㸪ຍ㱋࡟ࡼࡿᚰ㌟ࡢᶵ⬟పୗ࡟ຍ
࠼࡚㸪ᵝ ࠎ࡞⑌ᝈࢆᢪ࠼ࡿ㧗㱋⪅ࢆໟᣓⓗ࡟⌮ゎ
ࡋ㸪㧗㱋⪅ࡢ QOLࡢྥୖࢆ┠ᣦࡋࡓ᥼ຓࡢ࠶ࡾ
᪉࡜ලయⓗ࡞᥼ຓᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ⩦ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋඛ⏕ࡀࡇࢀࡲ࡛┠࡟ࡋ࡚ࡁࡓ㧗
㱋⪅᥼ຓࡢ஦౛ࢆࣆࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋ㸪Ꮫ⩦ᩍᮦ࡜ࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㸪⌧ሙ࡛㉳ࡇࡿᵝࠎ࡞஦ែࢆᇶ࡟ࡋࡓゎ
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ㄝࡀ࡞ࡉࢀ㸪⌮ㄽⓗ࡞ゎㄝ࡜ᐇ㊶ⓗ࡞ぢᆅ࠿ࡽࡢ
ᣦᑟ࡜ࢆ⾜ࡁ᮶ࡍࡿᤵᴗࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᏛ⏕
࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣ㸪ࠕ஦౛ࢆࡶ࡜࡟࡝ࡢ▱㆑ࢆ౑
࠼ࡤⰋ࠸࠿⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀࡓࠖ࡜࠸ࡗࡓពぢࡢ௚㸪
ࠕ⚾ࡶඛ㍮㐩ࡢᵝ࡟ᗈ࠸ど㔝࡛ᝈ⪅ࡉࢇࢆ┳࡚㸪
࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺ࡛ࡁࡿ࠿ᚰ㓄࡟࡞ࡗࡓࡀ㸪ࡼࡾⰋ࠸
ᐇ⩦࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟⌧ᅾࡢຮᙉ࠿ࡽࡉࡽ࡟㡹ᙇࢁ
࠺࡜ᛮࡗࡓ ࡜ࠖ࠸ࡗࡓពぢࡶᣲࡆࡽࢀ㸪ᐇ⩦ࢆ᥍
࠼ࡓᏛ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡶ᭷ព⩏࡞᫬㛫࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓ
ࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡓࠋ
ە➨ 12 ᅇ 2017 ᖺ 11 ᭶ 28 ᪥㸦ⅆ㸧12:00㹼13:00
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸ྥ஭⌮ᜨ ෸ᩍᤵ
㸦኱Ꮫ㝔♫఍⏘ᴗ⌮ᕤᏛ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ᇶ♏㣗ရ໬Ꮫ࠘
࣭ඹദ㸸⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊 FD ጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊 1 ᖺḟ
ࡢᚲಟ⛉┠࡛㸪⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊ࡢᏛ⏕ࡀ㸪࡝
ࡢࢥ࣮ࢫ࡟㐍⣭ࡋ࡚ࡶᚲせ࡟࡞ࡿ㣗ရ໬Ꮫࡢᇶ
♏ࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡀ┠ⓗ࡛࠶ࡿࠋᏛ⏕ࡢ⌮ゎࢆ
ಁ㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᤵᴗ⤊஢᫬࡟ࡣ᚟⩦ࡍ࡭ࡁⅬ
ࢆࢫࣛ࢖ࢻ࡛♧ࡋ㸪ḟࡢᤵᴗࡢෑ㢌࡛ࡣ᚟⩦ෆ
ᐜ࡟㛵ࡍࡿ☜ㄆࢸࢫࢺࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗࡢ
ゎㄝ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪㌟㏆࡞౛ࢆ⤂௓ࡋࡓࡾ㸪Ꮫ⏕
࡟ᣲᡭࢆࡉࡏ࡚⌮ゎࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿ࡞࡝
ࡢᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢ⌮ゎᗘࡢᕪࡀ኱ࡁ࠸
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪ᤵᴗࡢࣞ࣋ࣝࢆⴠ࡜ࡉࡎ࡟ᑐᛂ
ࡍࡿ᪉ἲ࡞࡝ࢆඹ᭷ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᤵᴗࢆ㧗Ꮫᖺ
ࡢᏛ⩦ࡸᑗ᮶ࡢ◊✲࡜⤖ࡧࡘࡅࡿࡓࡵࡢᕤኵ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶពぢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ە➨ 13 ᅇ 2018 ᖺ 1 ᭶ 11 ᪥㸦ᮌ㸧15:45㹼16:45
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸▼ᕝ┿ᚿ ㅮᖌ
㸦኱Ꮫ㝔♫఍⏘ᴗ⌮ᕤᏛ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ᇶ♏ᶵᲔ CAD 〇ᅗ࠘
࣭ඹദ㸸⌮ᕤᏛ㒊 FD ጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪ᶵᲔ⛉Ꮫࢥ࣮ࢫࡢᚲಟ⛉
┠࡛㸪ᶵ Ეᅗ㠃ࢆṇࡋࡃุㄞࡍࡿຊࢆ㣴࠺ࡇ࡜㸪
ཬࡧ㸪3 ḟඖ CAD㸦Computer-Aided Design㸧࡟
ࡼࡿ 3 ḟඖᙧ≧ࣔࢹࣜࣥࢢࡢᇶ♏ࢆ⌮ゎࡋ㸪3
ḟඖࣔࢹࣝ࠿ࡽࡢᅗ㠃సᡂἲࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡣࡌࡵ࡟ᑓ⏝ࢯࣇࢺࢆ⏝࠸ࡓ
3 ḟඖᙧ≧ࣔࢹࣜࣥࢢࡢ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࢆ⾜
࠸㸪ࡑࡢᚋᩍᐊࢆ⛣ືࡋ࡚Ꮫ⏕⮬㌟ࡀ〇ᅗㄢ㢟
ࡢ₇⩦ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺㸪2 ẁ㝵ࡢ㐣⛬ࢆ⤒࡚ᤵᴗ
ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋᏛ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࡣ㸪ࠕᐇ㝿
࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ๓ࡶࡗ࡚ PC ⏬㠃࡛ㄝ᫂ࡍࡿⅬࠖ
ࢆホ౯ࡍࡿពぢࡸ㸪ࠕᐇ㝿࡟⾜࠺᧯సࡀ┠ࡢ๓࡛
ぢࡽࢀࡿࡢ࡛ศ࠿ࡾࡸࡍࡃࢫ࣒࣮ࢬ࡟సᴗ࡟ධ
ࢀࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍࠖ࡜࠸ࡗࡓពぢࡀᐤࡏࡽࢀ㸪▼
ᕝඛ⏕ࡢ஦๓ࡢ⣽ࡸ࠿࡞ゎㄝࡀᏛ⏕࡟ࡶ㧗ࡃホ
౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪ࡣࡌࡵ࠿ࡽࢯࣇࢺࢆᏛ⏕ࡀ
᧯సࡍࡿ₇⩦࡟ධࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ゎㄝ࡜₇⩦࡜
࠸࠺ 2 ẁ㝵ᵓᡂࡢᤵᴗࢹࢨ࢖ࣥ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡉ
ࢀࡓࠋࡇࡢᤵᴗࡢ㐍ࡵ᪉ࡣᶵᮦࡢධࢀ᭰࠼࡟క
ࡗ࡚ࡸࡴࢆᚓࡎ⪃࠼ࡓࡶࡢࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࡗࡓ
ࡀ㸪Ꮫ⏕ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ୰࡟ࡣࡇࡢ㐍ࡵ᪉ࡀ⌮
ゎ࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜࠸࠺ᅇ⟅ࡶぢࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪
≉࡟ࢯࣇࢺࡢ᧯స࡟୙័ࢀ࡞᫬ᮇ࡟ࡇ࠺ࡋࡓ 2
ẁ㝵ᵓᡂࡢᤵᴗࡣ᭷ຠ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ព
ぢࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ە➨ 14 ᅇ 2018 ᖺ 1 ᭶ 23 ᪥㸦ⅆ㸧11:00㹼12:00
࣭㛤ദሙᡤ㸸ᤵᴗ◊✲࢖ࣥࢸࣜࢪ࢙ࣥࢺࣛ࣎
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸୸ᒣᑗᾈ ෸ᩍᤵ
㸦኱Ꮫ㝔་ṑ⸆Ꮫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ⏕໬Ꮫᐇ⩦࠘
࣭ඹദ㸸་Ꮫ㒊 FD ጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗࡢ┠ⓗࡣ㸪་Ꮫ⛉㧗Ꮫᖺḟ࡛
⾜࠺⮫ᗋ་Ꮫࡢᑓ㛛▱㆑⩦ᚓ࡟⏕࠿ࡏࡿᇶ♏་
ᏛࢆᏛࡪࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋᤵᴗࡣㅮ⩏࡜ᐇ⩦࡛ᵓᡂ
ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪๓༙ࡢㅮ⩏࡛ࡣ㸪⏕໬Ꮫᐇ⩦ᩍᮏ
ࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽண⩦࡜ྜࢃࡏ࡚㸪ᢠཎᢠయ཯ᛂ
ࡢ௙⤌ࡳࡸ⏕యෆ࡛ࡢ཯ᛂ౛ࢆᣲࡆ࡚㸪ච␿⤌
⧊໬ᏛᰁⰍἲ࡬ࡢᢠཎᢠయ཯ᛂࡢᛂ⏝ࡢ௙⤌ࡳ
ࡸᰁⰍࢆ⾜࠺ᑐ㇟⤌⧊ࡢゎ๗Ꮫⓗᵓ㐀ࡀゎㄝࡉ
ࢀࡓࠋᚋ༙ࡢᐇ⩦࡛ࡣ㸪࣐࢘ࢫ⬨㧊⤌⧊ษ∦ࢆ
౑ࡗ࡚ࢽ࣮ࣗࣟࣥࡢᰁⰍᐇ㦂ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋᏛ⏕
࡬ࡢၥ࠸࠿ࡅࡶ㝶᫬ぢࡽࢀ㸪Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶࡶ࠶
ࡗ࡚࿴ࡸ࠿࡟ᤵᴗࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋᐇ⩦ࡢ᭱
ᚋ࡛ࡣᐇ㦂⤖ᯝࢆࡲ࡜ࡵࡿ࣏࣮ࣞࢺᥦฟࡀᣦ♧
ࡉࢀࡓࠋ
ᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪Ⰻ࠸Ⅼ࡜ࡋ࡚࡯࡜ࢇ࡝
26 3129
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ࡢᏛ⏕ࡀࠕㄝ᫂ࡀ୎ᑀ࡛ศ࠿ࡾ᫆࠸ࠖ࡜࠸࠺ព
ぢࢆ㏙࡭࡚࠸ࡓࠋࡇࡢᤵᴗࡢࡍࡄࢀࡓⅬࡣ㸪⏕
໬Ꮫᐇ⩦᭩௨እ࡟ࡶඛ⏕ࡀ⊂⮬࡟ᐇ⩦ࡢὀពⅬ
ࢆ᭩࠸ࡓࠕୗᩜࡁࠖࢆྛᐇ⩦ࢸ࣮ࣈࣝ࡟㓄௜ࡋ
࡚࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕ࡢᐇ⩦ࡢᡭຓࡅ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡛࠶ࡿࠋ
ە➨ 15 ᅇ 2018 ᖺ 1 ᭶ 24 ᪥㸦Ỉ㸧12:10㹼13:10
࣭㛤ദሙᡤ㸸⸨஭⠇㑻グᛕ་⛉ࢭࣥࢱ࣮2㹄(1)ᐊ
࣭ᤵᴗᢸᙜ⪅㸸୰ᑿ⋹Ꮚ ㅮᖌ
㸦኱Ꮫ㝔་ṑ⸆Ꮫ◊✲㒊㸧
࣭ᤵᴗ㢟┠㸸ࠗ ᛂ⏝ᰤ㣴Ꮫ࠘
࣭ඹദ㸸་Ꮫ㒊 FD ጤဨ఍
࣭ෆᐜ㸸ඛ⏕ࡢᤵᴗࡣ㸪1 ᖺḟ࡟ᰤ㣴Ꮫࡢᇶ♏ࢆ
ᏛࢇࡔᏛ⏕࡟ᑐࡋ㸪㐠ື᫬ࡸ㧗 ࣭ప ⎔ቃ࡜
࠸ࡗࡓ≉Ṧ࡞⎔ቃୗ࡛ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮௦ㅰࡸᰤ㣴
ᦤྲྀ㸪ࡲࡓྛࣛ࢖ࣇࢫࢸ࣮ࢪ࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴Ꮫࡢ
≉ᚩ࡜࠸ࡗࡓ㸪ࡼࡾᐇ㊶ⓗ࡞ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎ
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤵᴗ࡛ࡣ㸪⏕యࡢ
1 ᪥ࡢ⏕άࣜࢬ࣒࡟㛵ࢃࡿࠕࢧ࣮࢝ࢹ࢕࢔ࣥࣜ
ࢬ࣒ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ㅮ⩏ࡀ㐍ࡵࡽࢀ㸪ᵝࠎ࡞㌟㏆
࡞౛ࢆࡶ࡜࡟యෆ᫬ィࡢ௙⤌ࡳ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡀ
࡞ࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋ㸪Ꮫ⏕ྠኈ࡛ࠕࢧ࣮࢝ࢹ࢕࢔
ࣥࣜࢬ࣒࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᰤ㣴⣲ࡣ
ఱ࠿ࠖࠕᦤྲྀࡋࡓ᫬้࡟ࡼࡾຠ⬟ࡀ␗࡞ࡿᰤ㣴⣲
ࡣఱ࠿ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࢆ⾜࠸㸪ࡉ
ࡽ࡟ࡑࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ඛ⏕ࡀゎㄝࡍࡿ࡜࠸࠺࢔
ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢᙧᘧࡢάືࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡓࠋ
ᤵᴗ◊✲఍࡛ࡣ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࢆࡉࡽ࡟ࢫ
࣒࣮ࢬ࡟㐍ࡵࡿᕤኵࡸ㸪ᑓ㛛௨እࡢ㡿ᇦ࡟㛵ࡍ
ࡿᤵᴗࡢ㞴ࡋࡉ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࡀ஺ࢃࡉࢀࡓࠋ
≉࡟㸪ᅜᐙヨ㦂ࡢ㐣ཤၥࢆᤵᴗෆ࡛ᢅ࠺ព⩏࡟
ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⏕ࡢὀ┠ࢆ㞟ࡵࡿ௨እ࡟㸪ᅜᐙヨ㦂
ࡢฟ㢟ෆᐜࡢṇ⤫ᛶ㸦authenticity㸧ࢆ☜ㄆࡍࡿ
࡜࠸ࡗࡓព⩏ࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜࠸࠺ពぢࡀ
ᣲࡆࡽࢀࡓࠋ
Ꮫ⏕ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣ㸪ࠕ࠸ࡘࡶせⅬࡢࡲ࡜ࡵ
ࡽࢀࡓ⡆₩࡞ᤵᴗ࡞ࡢࡀ࠺ࢀࡋ࠸࡛ࡍࠖ࡞࡝㸪
ᤵᴗࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㧗࠸ホ౯ࡀ㞟ࡲࡗࡓ௚㸪ࠕ㠃
ⓑࡃ࡚ዲࡁ࡛ࡍࠋࡶࡗ࡜࠾ヰࡋࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠖ࡞
࡝㸪ඛ⏕ࡢே᯶ࢆឤࡌࡉࡏࡿグ㏙ࡀከࡃᐤࡏࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ                       㸦ᐑ⏣ᨻᚨ㸧
7.ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉ
a.ࡡࡽ࠸
ᐇ㉁ⓗ࡞ FD ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ㐍ࡵࡿࡓࡵ㸪ࠕࢸ࢕࣮
ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠖࢆ
㛤ദࡋࡓࠋᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ 2011 ᖺᗘ࡟ึࡵ࡚
㛤ദࡋ࡚௨᮶㸪௒ᖺᗘࡣ 7 ᅇ┠ࡢ㛤ദ࡛࠶ࡿࠋᮏ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪ᩍ⫱ࡢ㉁ྥୖཬࡧ㸪ၥ㢟ゎỴ
ࡢࡓࡵࡢ┦஫஺ὶ࡜᪥ᖖⓗ࡞ᩍ⫱ᨵၿࡢࡓࡵࡢ◊
ಟࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ㸪฿㐩┠ᶆࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
ձ ⮬㌟ࡢᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᩍ⫱⌮ᛕ࡜
ᩍ⫱┠ⓗࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ղ ⮬㌟ࡢᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᩍ⫱ᡓ␎࣭
᪉ἲࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ճ ⮬㌟ࡢᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᡂᯝ࡜ලయ
ⓗ࡞ㄢ㢟ࢆᩚ⌮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
մ ཧຍ⪅ྠኈࡢ㛵ಀࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪SPOD ࡢ FD ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᚨᓥ኱Ꮫᩍဨࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪SPOD ຍ
┕ᰯࡢᩍဨࡶᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏
࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡣ㸪ᩍဨಶேࡀᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪
⮬㌟ࡢᩍ⫱⌮ᛕ㸪ᩍ⫱┠ⓗ㸪ᡓ␎㸪᪉ἲ㸪ᡂᯝ㸪
ㄢ㢟࡞࡝ࢆ୰ᚰ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋཧຍ
ᩍဨ㸦࣓ࣥࢸ࢕࣮㸧࡟࣓ࣥࢱ࣮ࡀᐤࡾῧ࠸㸪ヰࡋ
ྜ࠸ࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽ⮬㌟ࡢࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ
࢛ࣜ࢜ࢆసᡂࡍࡿࠋཧຍ⪅ྠኈ࡛ᑐヰࢆ⾜࠸࡞ࡀ
ࡽ㸪⮬㌟ࡢᩍ⫱άື࡟ࡘ࠸࡚ 3 ᪥㛫㞟୰ࡋ࡚᣺ࡾ
㏉ࡿసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
b.ᴫせ
ڦ㛤ദ᫬ᮇ
2017 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥㸦Ỉ㸧㹼9 ᭶ 8 ᪥㸦㔠㸧
ڦ఍ሙ
᪥ள఍㤋 2 㝵ㅮ⩏ᐊ 1
ڦཧຍ⪅
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
ୖ⏣ຬோ
ᒸ㒊༓㭯
ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛
ᚨᓥᩥ⌮኱Ꮫ
≉௵ຓᩍ
ᩍ ᤵ
ڦ㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮ཬࡧ㸪࣓ࣥࢱ࣮
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
㉥ụ㞞ྐ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ᩍ ᤵ
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㸨㸨ே┤ᯘᑠ
஧༟㔝ᕝ
ᚨᨻ⏣ᐑ
㸨༤ ⏣ྜྷ
Ꮫ኱፾ឡ
㛛㒊㐍᥎㠉ᨵ⫱ᩍ
㛛㒊㐍᥎㠉ᨵ⫱ᩍ
㛛㒊㐍᥎㠉ᨵ⫱ᩍ
ᤵ ᩍ
ᤵ ᩍ
ᤵᩍ෸
ᖌ ㅮ
ᙜᢸ࣮ࢨ࢖ࣂ࣮ࣃ࣮ࢫࡣ㸨㸨㸪ᙜᢸ࣮ࢱ࣓ࣥࡣ㸨
ဨᩍ
ᐜෆڦ
ࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ2 ⾲࡚ࡗࡓࢃ࡟㛫᪥3
㢟ㄢ࡜ᯝᡂ.c
ࢣࣥ࢔ᚋ஦࡟ྡ 2 ⪅ຍཧ㸪ᚋ┤஢⤊࣒ࣛࢢࣟࣉ
࡝ࠖࠕ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕ㸪ࡋᑐ࡟┠㡯ྛࠋࡓࡋ᪋ᐇࢆࢺ࣮
࠺ࡑࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠖࠕ࠺ᛮ࠺ࡑࡤ࠼࠸࡜࠿ࡽࡕ
ࡗ⾜ࢆ౯ホ࡛㝵ẁ 4 ࡢࠖ ࠸࡞ࢃᛮ࠺ࡑࠖࠕ ࠸࡞ࢃᛮ
ࠋࡓ
࡜ྡ 2 ⪅ຍཧ㸪࡚࠸ࡘ࡟ᯝᡂࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡
ࣙࢩࢡ࣮࣡ࠕ㸪ࡣ┠㡯ࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࡀࡶ
࠶࡛ᐜෆ࡞⩏ព᭷࡚ࡗ࡜࡟࢔ࣜࣕ࢟ࡢ㌟⮬ࡣࣉࢵ
ࡢ㌟⮬ࡣ࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏࣭ࢢࣥࢳ࣮࢕ࢸࠕ㸪ࠖ ࡓࡗ
ࡁ࡛㊊‶࡟ⓗయ඲ࡣಟ◊ࠕ㸪ࠖ ࡿࡀ࡞ࡘ࡟ၿᨵ⫱ᩍ
࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏࣭ࢢࣥࢳ࣮࢕ࢸࠕ㸪ࠖ ࡓࡗࡔࡢࡶࡿ
ࢸࠕ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠶ ࡛ࠖ࠸ࡓࡵࡍࡍࡶ࡟൉ྠࢆᡂసࡢ
࠿ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏࣭ࢢࣥࢳ࣮࢕
⪃ࡃ῝࡚࠸ࡘ࡟ືά⫱ᩍ࡞ⓗேಶࠕ㸪ࠖ ࡓࡁ࡛ゎ⌮
⫯ࡀࡶ࡜ྡ 2 ࡶ࡛┠㡯࠺࠸࡜ࠖࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼
ࠋࡓࡗ࠶࡛⟅ᅇ࡞ⓗᐃ
࡟ᙺࡣゝຓࡢࡽ࠿࣮ࢱ࣓ࣥࠕࡣ࡚࠸࠾࡟㠃Ⴀ㐠
࣡ࠕ㸪ࠖ ࡓࡋႠ㐠ࢆಟ◊ࡃࡼ㝿ᡭࡣᒁົ஦ࠕ㸪ࠖ ࡓࡗ❧
㸪ࠖ ࡓ࠸࡚ࢀࡉᐃタ࡟☜᫂ࡣⓗ┠ࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮
ࡽࡵࡍࡍ࡛ᗎ㡰࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡣࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠕ
ࠖࡓࡗࡔቃ⎔࡞㐺ᛌࡣሙ఍ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ࠕ㸪ࠖ ࡓࢀ
ࠋࡓࡋ⟅ᅇ࡜ࠖ ࠺ᛮ࠺ࡑࠕࡀࡶ࡜ྡ 2㸪ࡣ࡛ၥタࡢ
࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏࡚ࡗ࡜࡟⪅ຍཧ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ
࡛ࡢࡶ࡞⩏ព᭷ࡀࡾ㏉ࡾ᣺ࡢືά⫱ᩍࡿࡼ࡟ᡂస
ᘧᙧࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡㸪ࡓࡲࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡓࡗ࠶
࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏࡛࡜ࡶࡢࢺ࣮࣏ࢧࡢ࣮ࢱ࣓ࣥ㸪࡛
ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ຠ᭷࡟ၿᨵ⫱ᩍࡀ࡜ࡇ࠺⾜ࢆᡂసࡢ
ࠋࡓࢀࡽࡅ௜⿬
グ⏤⮬ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔.d㸦ၥタࡢ㏙グ⏤⮬㸪ࡓࡲ
ⓗ┠࡞せ㔜ࡢᡂస࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏㸪ࡽ࠿㸧↷ཧ㏙
ࢆᛕ⌮⫱ᩍࡢ㌟⮬㸪ࢀࢃ⾜ࡀࠖࡾ㏉ࡾ᣺ࠕࡿ࠶࡛
㸪ࡓࡲࠋࡿ࠼ఛࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࡃ῝
ຍཧࡢࡽ࠿እᏛࡣྡ 1㸪ࡕ࠺ࡢྡ 2 ⪅ຍཧࡢᅇ௒
࠸࡞ᑡࡣ⪅ຍཧࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ᮏࠋࡓࡗ࠶࡛⪅
ࢢࣟࣉ࠸㧗ࡢᗘ㊊‶ࡶ࡚ࡋᑐ࡟⪅ຍཧࡢእᏛ㸪ࡀ
࢕ࢸࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞せ㔜ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛౪ᥦࢆ࣒ࣛ
ࡣࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡ᡂస࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏࣭ࢢࣥࢳ࣮
㸪ࡀ࠸ከࡀဨᩍࡿࡍ㌉㌋࡟ࡳ㎸ࡋ⏦ࡃ㛗ࡀ㛫᫬᮰ᣊ
ࣛࢢࣟࣉ࠸㧗࡟ᖖ㠀ࡣᗘ㊊‶ࡢࡽ࠿⪅ຍཧ࡛᪉୍
ࡀ⪅㦂⤒ᡂసࡘࡎࡋᑡ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠶࡛࣒
㸪ࡀ࡜ࡇࡿࢀࡉ▱࿘ࡀⅬ฼ࡢࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡㸪࠼ቑ
௒ࠋࡿ࡞࡜ࢺࣥ࢖࣏࡞せ㔜ࡢࡵࡓࡍࡸቑࢆ⪅ຍཧ
㸪࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡏࡉຍቑࢆ⪅㦂⤒ຍཧࡘࡎࡋᑡࡶᚋ
࠶࡛せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆኵᕤࡿ࡞ࡽࡉࡢሗᗈ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ
㏙グ⏤⮬ࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔.d
࢔ࡓࡋ᪋ᐇ࡟ᚋ┤஢⤊ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡㸪࡟ᚋ᭱
ࠋࡍ♧ࢆ⟅ᅇࡢ㏙グ⏤⮬ࡢࢺ࣮ࢣࣥ
ࡈࡓࡋᡂసࢆ࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏࣭ࢢࣥࢳ࣮࢕ࢸ㸧1㸦
ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡏ࠿⪺࠾ࢆ᝿ឤ
࠺ࡼࡋ௜ῧࢆࢫࣥࢹࣅ࢚㸪ࡋ໬どྍ㸪ࡋ໬❶ᩥی
ࡋ࡛ࢻ࣮ࣁࡶ࡟ⓗ⚄⢭ࡶ࡟ⓗయ㌟ࡣᴗస࠺࠸࡜
ࢆ࡜ࡇࡓࢀࡧࡑࡁ᭩㸪ࡶࡽ࠿࡚࠼⤊ࢆಟ◊ࠋࡓ
࡚࠼ぢࡀࢁࡇ࡜࡞ศ༑୙ࡢ⌧⾲㸪ࡾࡓࡋฟ࠸ᛮ
ࡓ࠸ࡔࡓ࠸࡚ࡋ୚㈚࡟๓஦ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾࡓࡁ
ࢀࡽ࡞࡟ࡁ᭩࠾ࡀᵝⓙࡢ࣮ࢱࣥࢭ㸪ࡾࡼ᭩⪃ཧ
ࡾ࡞࡟⪃ཧࡀ࢛࢜ࣜࣇࢺ࣮࣏࣭ࢢࣥࢳ࣮࢕ࢸࡓ
ࠋࡓࡋࡲ
ᩍࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦࡀⅭ⾜ࡿࡍᴗస࡚ࡋ୰㞟㛫᪥ 3ی
ࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟⌮ᩚࡢ㢌࡟≉ࡀ໬ᛕᴫࡢᛕ⌮⫱
ᐜෆࡿࡍ㛵࡟㌟⮬ࡶࡾࡼࡓ࠸࡚ࡗᛮึᙜࡀศ⮬
ࣉ⪃ᛮࡓࡗ㐪ࡣ࡜ẁᬑ㸪ࡵࡓࡓࡗ࠸࡚ࡋᇼ῝ࢆ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ㦂యࢆࢫࢭࣟ
ࢀࢃᛮ࡜ࡓࡗ࠿Ⰻ࡚ࡋຍཧ࡟ࣉࢵࣙࢩࢡ࣮࣡㸧2㸦
ࠋ࠸ࡉࡔࡃࡁ᭩࠾࡟ⓗయල㸪ࢆⅬࡿ
ࡇࡿࡍ┬ෆࢆἲ᪉࣭ᐜෆ⫱ᩍࡢ࡛ࡲࢀࡇࡢศ⮬ی
ᐹ⪃ࡃ῝࡚࠸ࡘ࡟ᛕ⌮㸪࡟≉ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜
኱࡚ࡗࡓ࠶࡟࠺⾜ࢆືά⫱ᩍࡢᚋ௒ࡣ࡜ࡇࡓࡋ
኱ࡢ௚㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࡜ࡇࡿ࡞࡜ಙ⮬࡞ࡁ
่⃭࡞ࡁ኱ࡶ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀὶ஺ࡢ࡜᪉⏕ඛࡢᏛ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡜
㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ᪋ᐇ࡟᫬ྠࢆᴗస࡞ࠎᵝ㸪ẁᬑی
⪃ࢆ࡝࡞㔪᪉ࡢᚋ௒㸪ࡣᴗసࡿ㏉ࡾ᣺࡚ࡋ୰㞟
ࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟఍ᶵࡿ࠼
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⾲ 2 ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜సᡂ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
➨ 1 ᪥㸦2017 ᖺ 9 ᭶ 6 ᪥࣭Ỉ᭙᪥㸧
᫬ ้ ෆ   ᐜ ഛ ⪃
11:30 - 12:00 ཷ௜
12:00 - 12:30 
࢚࢜ࣜࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࣭ ࡣࡌࡵ࡟㸦๪Ꮫ㛗ࡼࡾ࠶࠸ࡉࡘ㸧
࣭ ⮬ᕫ⤂௓㸦ࢫࢱࢵࣇ࣭ཧຍ⪅㸧
࣭ ࢸ࢕࣮ࢳࣥࢢ࣭࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜࡜ࡣ
ᩍᐊ㸸ㅮ⩏ᐊ 1
12:30 - 13:30 
࢔࢖ࢫࣈࣞ࢖ࢡ ᫨㣗
࣭ ึᰯ࡬ྥࡅ࡚ࡢඹ㏻࢔ࢻࣂ࢖ࢫ
࣓ࣥࢱ࣮㸪ཧຍ⪅࡜ࡢ஺ὶ
ᩍᐊ㸸ㅮ⩏ᐊ 2
13:30 - 14:15 
➨ 1 ᅇ ಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ྛ⮬࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝ࡬⛣ື
ಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢ
㒊ᒇ࡬⛣ື
14:15 - 17:00 TP సᡂసᴗ ᩍᐊ㸸ㅮ⩏ᐊ 1
19:00 - 21:00 ᝟ሗ஺᥮఍㸦௵ពཧຍ㸧
➨ 2 ᪥㸦2017 ᖺ 9 ᭶ 7 ᪥࣭ᮌ᭙᪥㸧
᫬ ้ ෆ   ᐜ ഛ ⪃
9:00 - 10:00 TP సᡂసᴗ ᩍᐊ㸸ㅮ⩏ᐊ 1
10:00 - 10:30 
➨ 1 ᅇ ಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ྛ⮬࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝ࡬⛣ື
ಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢ
㒊ᒇ࡬⛣ື
11:00 - 12:00 TP సᡂసᴗ ᩍᐊ㸸ㅮ⩏ᐊ 1
12:00 - 13:00 
ពぢ஺᥮ ᫨㣗
࣭➨ 1 ✏࡟ඹ㏻ࡍࡿࢥ࣓ࣥࢺ࡜᝟ሗඹ᭷
࣭➨ 2 ✏ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚
ᩍᐊ㸸ㅮ⩏ᐊ 2
13:00 - 13:30 
➨ 3 ᅇ ಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ྛ⮬࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝ࡬⛣ື
ಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢ
㒊ᒇ࡬⛣ື
14:00 - 17:00 TP సᡂసᴗ ᩍᐊ㸸ㅮ⩏ᐊ 1
➨ 3 ᪥㸦2017 ᖺ 9 ᭶ 8 ᪥࣭㔠᭙᪥㸧
᫬ ้ ෆ   ᐜ ഛ ⪃
9:00 - 10:00 TP సᡂసᴗ ᩍᐊ㸸ㅮ⩏ᐊ 1
10:00 - 10:30 
➨ 4 ᅇ ಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ྛ⮬࣓ࣥࢱࣜࣥࢢ࣮࣒ࣝ࡬⛣ື
ಶே࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢ
㒊ᒇ࡬⛣ື
11:00 - 12:00 TP సᡂసᴗ ᩍᐊ㸸ㅮ⩏ᐊ 1
12:00 - 13:00 
ពぢ஺᥮ ᫨㣗
࣭➨ 3 ✏ࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚
࣭TP ᢨ㟢ࡢᙧᘧㄝ᫂
࣭TP ࡢά⏝᪉ἲ㸦࣮࣡ࢡ㸧
ᩍᐊ㸸ㅮ⩏ᐊ 2
13:00 - 14:00 
TP సᡂసᴗ
࣭ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ‽ഛ㸦A4 ∧୍࣭ᯛ⛬ᗘ㸧
ᩍᐊ㸸ㅮ⩏ᐊ 1
14:00㹼 ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ‽ഛ ᩍᐊ㸸ㅮ⩏ᐊ 1
15:00 - 16:00 
TP ᢨ㟢࣭ಟ஢ᘧ
࣭࣓ࣥࢸ࢕࣮࡟ࡼࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
࣭FD ጤဨ఍ጤဨ㛗ᣵᣜ
࣭ಟ஢ドᤵ୚
࣭グᛕ෗┿
࣭࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ᣺ࡾ㏉ࡗ࡚
ᩍᐊ㸸ㅮ⩏ᐊ 1
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㸦3㸧࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆࡼࡾࡼ࠸ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡓࡵ࡟
ᨵၿࡍ࡭ࡁⅬࡀ࠶ࢀࡤ㸪ලయⓗ࡟࠾᭩ࡁࡃࡔࡉ࠸ࠋ
یึ᪥ࡢ㛤ጞ᫬㛫ࢆࡶ࠺ᑡࡋ᪩ࡵ࡚ࡣࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ
͐࡜ឤࡌࡲࡋࡓࠋ⚾ࡢ㒔ྜࡢࡓࡵ㸪22 ᫬ࡲ࡛ࡢ
ཎ✏ᥦฟࡀ㞴ࡋࡃ㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ึ᪥㸪2 ᪥࡜ࡶ
18㸸30 ࡲ࡛ࢭࣥࢱ࣮࡛సᴗࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋ
ࡓࡇ࡜ࢆ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
㸦ྜྷ⏣ ༤㸧
8.኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ inᚨᓥ
a.኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ inᚨᓥࡢ┠ⓗ
ᚨᓥ኱Ꮫࡢ඲Ꮫ FD ᥎㐍ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୍⎔࡜ࡋ
࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ኱Ꮫᩍ⫱࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡶ௒ᅇ࡛
13 ᅇ┠࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ㊶ᡂᯝࢆᇶ┙࡟ࡋ
࡚㸪ᮏᖺᗘᐇ᪋ࡋࡓ FD άືࡢᡂᯝࢆ᳨ドࡋ㸪FD
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ඘ᐇ࣭ Ⓨᒎࡉࡏࡿᶵ఍࡜࡞ࡿࡼ࠺㸪
ᮏᏛࡸ௚ࡢ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᩍ⫱ᐇ㊶
ࡢඛ㥑ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࢆඹ᭷ࡋ㸪኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗྥ
ୖ࡟ྥࡅࡓᡂᯝࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
b.ᴫせ࡜ᡂᯝ
࣭఍ᮇ㸸2018 ᖺ 1 ᭶ 5 ᪥㸦㔠㸧9:00㹼18:00
࣭఍ሙ㸸ᚨᓥ኱Ꮫᩍ㣴ᩍ⫱ 4 ྕ㤋➼
࣭ᴫせ㸸඲యࡢཧຍ⪅ࡣᏛእ࠿ࡽࡢཧຍ⪅ 18 ྡࢆ
ྵࡴ㸪154 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋⓎ⾲௳ᩘࡣ㸪ཱྀ㢌Ⓨ⾲
14 ௳㸪࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲ 16 ௳㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀ 3
௳㸪⮬⏤ཧຍᆺࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥࡀ 1 ௳⾜ࢃࢀ
ࡓ㸦⾲ 3㸧ࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ A ࡛ࡣ㸪ᩍ㣴ᩍ⫱㝔
ࡢ໭ᒸ࿴⩏ㅮᖌ࡟ࡼࡿࠕࣞࢦࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓ
࢖ࣀ࣮࣋ࢩࣙࣥ࡜ࢩࢫࢸ࣒ᛮ⪃ࡢධ㛛 㸪࣮ࠖ࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉ B ࡛ࡣ㸪⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢ㔠すィⱥ
ᩍᤵ➼࡟ࡼࡿࠕMOOC ࢆ౑ࡗ࡚཯㌿ᤵᴗࢆࡸࡗ
࡚ࡳࡼ࠺ 㸪࣮ࠖ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ C ࡛ࡣ㸪ᅄᅜᏛ㝔
኱Ꮫࡢ௝▼᱇Ꮚຓᩍཬࡧ㸪ᅜ㝿ࢭࣥࢱ࣮ࡢ
Gehrtz ୕㝮཭Ꮚᩍᤵ࡟ࡼࡿࠕ₇๻ⓗ▱࡜ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㸫⮬ࡽࡢᩍ⫱άືࢆ᣺ࡾ㏉ࡿ㸫ࠖ
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
≉ูㅮ₇࡜ࡋ࡚㸪ி㒔኱Ꮫ㧗➼ᩍ⫱◊✲㛤Ⓨ
᥎㐍ࢭࣥࢱ࣮ࡢᒣ⏣๛ྐ෸ᩍᤵ࡟ࡼࡿㅮ₇ࡀ
ࠕ኱Ꮫᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ㌿᥮࡜ᩍᏛ IR ࡢ⤌⧊ⓗᒎ㛤ࠖ
࡜㢟ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢⓎ⾲⤊஢ᚋ࡟᝟ሗ
஺᥮఍ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ
c.࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࡢᡂᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
᫖ᖺᗘࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡛㸪Ⓨ⾲௳ᩘ࡜ཧຍ⪅
ᩘࡣẚ౛ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋ㸪௒ᖺᗘࡣⓎ⾲௳
ᩘࢆቑࡸࡍࡓࡵ࡟ᗈሗࢆ✚ᴟⓗ࡟⾜࠸㸪᫖ᖺᗘࡼ
ࡾࡶⓎ⾲௳ᩘࡀ 10 ௳ቑ࠼㸪ཧຍ⪅ࡶ 50 ྡ࡯࡝ቑ
ຍࡋࡓࠋ
ཧຍ⪅࡟⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ࠕ࢝ࣥࣇ࢓
ࣞࣥࢫࡣ඲యⓗ࡟‶㊊࡛ࡁࡿࡶࡢࡔࡗࡓ 㸦ࠖᅗ 4㸧㸪
ࠕ௒ᚋࡶࡇࡢ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁ
ࡔ࡜ᛮ࠺ 㸦ࠖᅗ 5㸧࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕࡑ࠺ᛮ࠺ ࠖࠕ࡝ࡕࡽ
࠿࡜࠸࠼ࡤࡑ࠺ᛮ࠺ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓཧຍ⪅ࡀ 85㸣௨
ୖ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡶࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࢆぢ┤ࡋ㸪
ཧຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚᭷┈࡟ാࡃࡼ࠺࡟ᕤኵࡋ࡚࠸ࡁࡓ
࠸ࠋ
ࡲࡓ㸪ࠕ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ࡛ྲྀࡾୖࡆ࡚࡯ࡋ࠸≉ู
ㅮ₇㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢࢸ࣮࣐㸪࠶ࡿ࠸ࡣ᪂ࡋ࠸
௻⏬ࠖࡢ⮬⏤グ㏙࡜ࡋ࡚㸪࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫ⮬యࢆ
ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ໬ ࠖࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡬ࡢᥦ᱌ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪࣏ࢫࢱ࣮
Ⓨ⾲࡛ 1 ศ㛫ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸦Ⓨ⾲⪅඲ဨࡀ
࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲࡟ධࡿ๓࡟㸪Ⓨ⾲ෆᐜࡢᴫせࢆ 1 ศ
࡛ఏ࠼ࡿ㸧ࢆ⾜ࡗࡓࡾ㸪ඃ⚽࣏ࢫࢱ࣮㈹ࢆタࡅࡿ
➼㸪᮶ᖺᗘ࡟ྥࡅ᳨࡚ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ᅗ 5 ௒ᚋࡶࡇࡢ࢝ࣥࣇ࢓ࣞࣥࢫࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ
࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠺ 㸦ୖᒸ㯞⾰Ꮚ㸧
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9. SIH 㐨ሙᢸᙜ⪅ FD
ᮏᏛࡀ 2014 ᖺᗘ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓᩥ㒊⛉Ꮫ┬኱
Ꮫᨵ㠉᥎㐍➼⿵ຓ㔠ࠕ኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ
࣒ࣛ㸦ࢸ࣮࣐ I㸸࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ㸧ࠖ ࡟
࠾࠸࡚㸪2015 ᖺᗘ࠿ࡽ㛤ㅮࡋ࡚࠸ࡿึᖺḟᩍ⫱
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕSIH 㐨ሙ㹼࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥ
ࢢධ㛛㹼 ࡢࠖ 2017 ᖺᗘࡢᐇ᪋࡟ྥࡅ࡚ FD ࢆ㛤
ദࡋࡓࠋᮏ FD ࡣ㸪ྛᏛ㒊࣭Ꮫ⛉ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮࡜ᤵᴗᢸᙜ⪅ࡀ㸪SIH 㐨ሙࡢ┠ⓗ࣭┠ᶆ
ࢆ⌮ゎࡋ㸪SIH 㐨ሙࡢᐇ᪋࡟ᚲせ࡞ᩍ⫱ᡭἲ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮࡜ᤵᴗᢸᙜ⪅ࡣཎ๎࡜ࡋ
࡚ᖺᗘࡈ࡜࡟ධࢀ᭰ࢃࡿࡓࡵ㸪ẖᖺᐇ᪋ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᮏ⠇࡛ࡣ㸪2017 ᖺᗘ SIH 㐨ሙᢸᙜ⪅ FD ࡢ
ᐇ᪋ᴫせࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ
a.ࡡࡽ࠸
ᮏ FD ࡣ㸪ᤵᴗタィࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸪SIH
㐨ሙᤵᴗᢸᙜ⪅ࡀ SIH 㐨ሙࡢᴫせ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᤵ
ᴗ࡛⏝࠸ࡿ e ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜㸪࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟
ࡼࡿホ౯ἲ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᡭἲࢆ
Ꮫࡪᶵ఍ࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪SIH 㐨ሙࡢ෇⁥࡞
ᐇ᪋࣭㐠Ⴀࢆᨭ᥼ࡍࡿࡓࡵࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ FD
ࡢ┠ᶆࡣḟࡢ 3 ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ձ ኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᴫせ㸪ᙜヱ
Ꮫ⛉ࡢ SIH 㐨ሙࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿࠋ
ղ SIH 㐨ሙࡢᤵᴗࢆᢸᙜࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞▱
㆑࡜ᢏ⬟ࢆ⩦ᚓࡍࡿࠋ
ճ OJT ᆺࡢ FD ࡜ࡋ࡚㸪ᤵᴗᐇ᪋࠿ࡽ᣺ࡾ㏉ࡾ
ࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⌮ゎࡋ㸪ᐇ㊶࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡿࠋ
b.ᴫせ
ڦ㛤ദ᪥࣭఍ሙ
ᖖ୕ᓥ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦ᆅᇦ๰⏕࣭ᅜ㝿஺ὶ఍㤋
ඹ⏝ᐊ 301㸧
➨ 1 ᅇ㸸3 ᭶ 2 ᪥㸦ᮌ㸧17:00㹼18:40
➨ 2 ᅇ㸸3 ᭶ 7 ᪥㸦ⅆ㸧15:00㹼16:40
ⶶᮏ࢟ࣕࣥࣃࢫ㸦⸨஭⠇㑻グᛕ་⛉Ꮫࢭࣥࢱ
࣮2 㝵ከ┠ⓗᐊ 1㺃2 ᐊ㸧
➨ 1 ᅇ㸸3 ᭶ 1 ᪥㸦Ỉ㸧17:00㹼18:40
➨ 2 ᅇ㸸3 ᭶ 6 ᪥㸦᭶㸧15:00㹼16:40
ᮏ FD ࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪2017 ᖺᗘ SIH 㐨ሙࡢᤵᴗ
タィࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮㸪ᤵᴗᢸᙜ⪅࡛࠶ࡾ㸪ィ
4 ᅇࡢ࠺ࡕฟᖍྍ⬟࡞ᅇ࡟ཎ๎࡜ࡋ࡚ཧຍࡍࡿ
ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ஦᝟࡟ࡼࡾ࡝࠺ࡋ࡚ࡶཧຍ࡛ࡁ࡞
࠸ሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡀ฿㐩ࡍࡿ┠ᶆཬࡧ㸪
ᐇ㊶ࡍࡿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚㸪ཧຍࡋࡓሙྜ࡜ྠ➼ࡢ
᮲௳ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᙜヱᩍဨࡢᡤᒓࡍࡿ
Ꮫ⛉ࡢᤵᴗタィࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ☜ㄆࡋࡓୖ
࡛ࠕཧຍࠖ࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ᤵᴗタ
ィࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡣ㸪ྛᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿᤵᴗ㐠
Ⴀ㸦ᐇ᪋㸪᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ホ౯➼㸧ࡢ㈐௵⪅࡛࠶ࡿ
ࡓࡵ㸪኱Ꮫᩍ⫱෌⏕ຍ㏿ࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ᪋ᑓ㛛ጤ
ဨ఍ࡀಶู࡟ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ڦཧຍ⪅
௒ᖺᗘࡢཧຍ⪅ࡣ㸪ᩍဨ 92 ྡ࡛࠶ࡿࠋ
ڦ㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮
㐠Ⴀ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㸪⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ᩍ⫱ᨵ㠉
᥎㐍㒊㛛㛗ࢆྵࡵ㸪ヲ⣽ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
㉥ụ㞞ྐ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 㒊㛛㛗
ᕝ㔝༟஧ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ᩍ ᤵ
ᐑ⏣ᨻᚨ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ෸ᩍᤵ
ྜྷ⏣ ༤ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ㅮ ᖌ
᪂ཎᑗ⩏ ᩍ⫱ᨵ㠉᥎㐍㒊㛛 ≉௵ຓᩍ
㔠すィⱥ ICT ά⏝ᩍ⫱㒊㛛 ᩍ ᤵ
ڦෆᐜ
ྛ 4 ᅇࡢᐇ᪋᪥࡟࠾࠸࡚㸪⾲ 4 ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ڦ඲యࡢὶࢀ
ࠕSIH 㐨ሙࡢᴫせ࡛ࠖࡣ㸪SIH 㐨ሙࡢ┠ᶆ㸪
ෆᐜ㸪ᐇ᪋యไ㸪ᤵᴗタィࡢᚲ㡲㡯┠㸪ᩍ⫱ᨵ
㠉᥎㐍㒊㛛ཬࡧ㸪SIH 㐨ሙࢥࣥࢸࣥࢶసᡂ WG
ࡢᥦ౪ࡍࡿᩍᮦ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㸪
SIH 㐨ሙࡢᨵၿ࡟ྥࡅࡓホ౯࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⏕ཬࡧ㸪
ᩍဨ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢᐇ᪋ࡸࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡀ⾜
࠺ࣉࣟࢢ࣒ࣛタィホ౯ࢩ࣮ࢺ࡟ࡼࡿ᣺ࡾ㏉ࡾ➼
࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪2017 ᖺᗘࡼࡾᩍ
ဨࡢᤵᴗᐇ᪋ࡢᨭ᥼ࡢࡓࡵࡢྲྀ⤌࡜ࡋ࡚᪂ࡓ࡟
ᑟධࡋࡓࠕ㝔⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࠖไᗘ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪✚ᴟⓗ࡞ά⏝ࢆ࿧ࡧ᥃ࡅࡓࠋ
ࠕe ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢩࢫࢸ࣒࡛ࠖࡣ㸪Ꮫ⏕ཬ
ࡧ㸪ᩍဨࡀᤵᴗ࡛Ꮫࢇࡔෆᐜࡸᤵᴗᐇ㊶࡟ࡘ࠸
࡚᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢᏛ⏕ࡢࢶ࣮࡛ࣝ࠶ࡿ e
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࣏࣮ࢺࣇ㺉ࣜ࢜ࡢ౑⏝ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࠕ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜Ꮫࡧࢆಁࡍホ౯ࠖ
࡛ࡣ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐃ⩏ࡸᏛಟຠ
ᯝ㸪࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟ࡼࡿホ౯ἲ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࢆ
⾜ࡗࡓࠋ
SIH 㐨ሙࡣ㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢ඲Ꮫ
ⓗ࡞ᬑཬࡢࡓࡵࡢධࡾཱྀ࡜࡞ࡿึᖺḟᩍ⫱ࣉࣟ
ࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᢸᙜ⪅ FD ࡟࠾࠸࡚
ࡣ㸪Ꮫ㒊࣭Ꮫ⛉࣭ᑓᨷ࣭ࢥ࣮ࢫࡈ࡜ࡢ SIH 㐨ሙ
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ㊃᪨ཬࡧ㸪Ꮫ⏕㸪ᩍဨࡑࢀࡒࢀࡢ
฿㐩┠ᶆ㸪ᤵᴗᐇ᪋㸦᪩ᮇయ㦂࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢫ
࢟ࣝࡢಟᚓ࣭Ꮫಟࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ㸧㸪⤊஢ᚋࡢᩍဨࡢ
ᤵᴗᐇ㊶ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࡲ࡛ࡢ୍㐃ࡢὶࢀࢆཧຍ⪅
ࡀ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋᢸᙜ⪅ FD ࡢ┤
ᚋ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠕSIH 㐨ሙᢸᙜ⪅ FD ཷㅮ⪅࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺࠖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪SIH 㐨ሙࡢ┠ⓗࡸ฿㐩
┠ᶆ㸪ᤵᴗᢸᙜ⪅ࡀ⾜࠺࡭ࡁ஦᯶㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭
࣮ࣛࢽࣥࢢࡸ࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ࡟㛵ࡍࡿ⌮ゎཬࡧ㸪
FD࣭ㄝ᫂఍ࡢ‶㊊ᗘࢆᑜࡡࡿタၥ࡟ࡘ࠸࡚㸪4
௳ἲ ࡛ࠕ࡜࡚ࡶᙜ࡚ࡣࡲࡿ ࠖࠕ࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ
ᙜ࡚ࡣࡲࡿࠖ࡜ᅇ⟅ࡋࡓཧຍ⪅ࡀ 8 ๭ࢆ㉸࠼࡚
࠸ࡓࠋ
୍᪉࡛㸪ࠕSIH 㐨ሙࡢᩍᮦ㸦ࢸ࢟ࢫࢺ࣭ࣅࢹ࢜
ᩍᮦ࣭࣮ࣝࣈࣜࢵࢡ㸧ࡢ౑⏝᪉ἲࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠖ
ࡢ㡯┠࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࡣ 69.2%㸪ࠕe ࣏࣮
ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢩࢫࢸ࣒㸦Mahara㸧ࡢ౑⏝᪉ἲࡀ⌮
ゎ࡛ࡁࡓࠖࡢ㡯┠࡟ᑐࡍࡿ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࡣ
65.4%࡜㸪࠸ࡎࢀࡶ௚ࡢ㡯┠࡟ẚ࡭ࡿ࡜ప࠸‶
㊊ᗘ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬⏤
グ㏙࡬ࡢᅇ⟅࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕMahara ➼࡟ࡘ࠸࡚
ࡣᐇ㝿࡟ᶵᮦࢆࡉࢃࡾ࡞࠿ࡽࡢ᪉ࡀ⌮‽ࡀ῝ࡲ
ࡿࢆឤࡌࡲࡋࡓࠖ࡜࠸ࡗࡓグ㏙ࡀぢࡽࢀࡓࠋ
SIH 㐨ሙᢸᙜ⪅ FD ࡛ࡣㄝ᫂ࡍ࡭ࡁෆᐜࡀከ
ࡃ㸪᫬㛫ࡢไ⣙ࡶ࠶ࡿࡓࡵ㸪Mahara ࡢ᧯సࢆᐇ
㝿࡟య㦂ࡍࡿᶵ఍ࢆタࡅࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀ㸪
ࡇ࠺ࡋࡓពぢࢆཧ⪃࡟㸪ࡑࡢᚋ㸪2017 ᖺᗘෆ࡟
ᤵᴗタィࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ཬࡧ㝔⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ
࣮ࢱ࣮ࢆᑐ㇟࡜ࡋ㸪Mahara ࡢ౑⏝࣭᧯స᪉ἲࢆ
ᐇ㝿࡟య㦂ࡋ࡞ࡀࡽᏛࡪㄝ᫂఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇ
࠺ࡋࡓྲྀࡾ⤌ࡳࡸ㸪㝔⏕ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮ࢱ࣮ࡢά
⏝࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡼࡾከࡃࡢᩍဨ࡟ᗈࡆ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࡀ௒ᚋࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
⮬⏤グ㏙࡛ࡣ௚࡟ࡶ㸪ࠕ㛵㐃ᛶࡢ࡞࠸ಶูࡢࢩ
ࢫࢸ࣒ࡀከࡍࡂ࡚㸪Ⰻࡃࢃ࠿ࡾࡲࡏࢇࠋ࡝ࡢࣞ
࣋ࣝࡢᏛ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀⰋࡃࢃ࠿ࡾ
ࡲࡏࢇ ࡜ࠖ࠸࠺㸪LMS ࡢ㓄ഛ⎔ቃ࡟ᑐࡍࡿ⌧ሙ
ᩍဨࡢΰ஘ࢆ♧၀ࡍࡿグ㏙ࡶぢࡽࢀࡓࠋ኱Ꮫᩍ
⫱ᨵ㠉ࡢ᥎㐍ࡀྉࡤࢀࡿ୍᪉࡛㸪≉࡟ᮏᏛࡢࡼ
࠺࡞኱つᶍࡢ኱Ꮫ࡛ࡣᵝࠎ࡞ྲྀ⤌ࡀྠ᫬ከⓎⓗ
࡟㐍⾜ࡋ㸪ྠࡌᶵ⬟ࢆࡶࡗࡓᶵჾ࣭ࢧ࣮ࣅࢫࡀ
ࡑࢀࡒࢀูࡢྲྀ⤌ࡢࡶ࡜࡛ᑟධࡉࢀࡿ࡜࠸࠺஦
ែࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࠋྛྲྀ⤌ࡣᐇ᪋࣭㐠Ⴀ୺యࡶ␗
࡞ࡾ㸪㉺ቃࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡀ㸪ྛྲྀ⤌ࡢᡂᯝࢆඹ
᭷ࡋ㸪㈨※࡜ࡋ࡚ᘬࡁ⥅࠸࡛࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡶ㸪ྲྀ
ࡾ⤌ࡴ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋ
㸦᪂ཎᑗ⩏㸧
10㸬࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ᥎㐍ࡍࡿ FD 
a.ࡡࡽ࠸
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
ࠕࢫ࣐࣮ࣇ࢛ࣥࢆά⏝ࡋࡓᤵᴗᨵၿ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ 2017
ᖺᗘ࠿ࡽᐇ᪋ࡋࡓ᪂ࡋ࠸௻⏬࡛࠶ࡿࠋᮏ࣮࣡ࢡ
ࢩࣙࢵࣉࡣ㸪ᤵᴗᨵၿ࡟⧅ࡀࡿ ICT ᶵჾࡢᑟධ
᫬㛫 ෆ ᐜ ヲ ⣽ 㡯 ┠ ᢸᙜ⪅
20ศ SIH㐨ሙࡢᴫせ
ձ┠ⓗ࣭ᴫせ
ղࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㸦タィĺᐇ᪋ĺ᣺ࡾ㏉ࡾ㸧 ᪂ཎᑗ⩏
25ศ e࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࢩࢫࢸ࣒
ձࢩࢫࢸ࣒ࡢᴫせ
ղᏛ⏕ࡢ฼⏝ࡢ௙᪉
ճᩍဨࡢ฼⏝ࡢ௙᪉
㔠すィⱥ
㧗ᶫᬡᏊ
55ศ
࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭ ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜Ꮫࡧ
ࢆಁࡍホ౯
ձ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜ࡣ
ղ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣭࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᐇ㊶
ճᏛࡧࢆಁࡍホ౯᪉ἲ
ᕝ㔝༟஧
ྜྷ⏣ ༤
⾲ 4 2017 ᖺᗘ SIH 㐨ሙᢸᙜ⪅ FD ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
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ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟㸪฿㐩┠ᶆࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛
࠶ࡗࡓࠋ
ձICT ᶵჾά⏝ࡢ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ
ղࠕᤵᴗᨵၿࠖࡢどⅬ࠿ࡽ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࣭⌮ゎᗘ
ࢸࢫࢺࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
ճOffice365 ࡢࠕFormࠖࢆ౑ࡗ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࣭ᑠ
ࢸࢫࢺࢆ㛤Ⓨ࡛ࡁࡿ
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㸪඲Ꮫ FD ࡜ࡋ࡚఩⨨࡙
ࡅᚨᓥ኱Ꮫࡢᩍ⫋ဨࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ᫖௒ࡢ
኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ ICT ᶵჾࡢᑟධ஦౛ࢆ⤂௓ࡋ㸪ᤵ
ᴗᨵၿࡢ୰࡛Ꮫ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡸ⌮ゎᗘࢸࢫࢺࡢ
㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚ゎㄝࡋࡓࠋࡲࡓ㸪඲Ꮫⓗ࡟ᑟධ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ Office365 ࡢ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࠕForm ࠖࢆ౑ࡗ࡚ᤵᴗࡢ୰࡛ᐇ᪋ࡍࡿணᐃࡢ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡸᑠࢸࢫࢺࢆ㛤Ⓨࡋࡓࠋ
b.ᴫせ
ڦ㛤ദ᫬ᮇ
2017 ᖺ 12 ᭶ 15 ᪥㸦㔠㸧16㸸30ࠥ18㸸00
ڦ఍ሙ
ᆅᇦ๰⏕࣭ᅜ㝿஺ὶ఍㤋ඹ⏝ᐊ 301 
ڦཧຍ⪅
௒ᖺᗘࡢཧຍ⪅ࡣᩍ⫋ဨ 10 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
Ώ㒊 ⛱ ᩍ㣴ᩍ⫱㝔 ᩍ ᤵ
୰ᕝ 㝯ᙪ ෸ᩍᤵᩍ⫋ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
㡢஭ ⏕≀㈨※⏘ᴗᏛ㒊 ᩍጾ㔜 ᤵ
ᩧ⸨ ༟ஓ ᙺ ဨ ๪Ꮫ㛗
㓇஭ ோ⨾ ᢏ⾡ᨭ᥼㒊 ⫋ ဨ
㇂ᒸ ᗈᶞ ᝟ሗࢭࣥࢱ࣮ ຓ ᩍ
㰺⸨ 㝯ோ ᩍᩍ㣴ᩍ⫱㝔 ᤵ
ᐑ⏣ ᨻᚨ ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ ෸ᩍᤵ
ྜྷ⏣ ༤ ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ ㅮ ᖌ
ୖᒸ㯞⾰Ꮚ ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ ≉௵◊✲ဨ
ڦ㐠Ⴀ
Ặ ྡ ᡤ ᒓ ⫋ ྡ
ୖ⏣ ຬோ ≉௵ຓᩍ⥲ྜᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
ڦෆᐜ
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ࡣḟࡢෆᐜࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
1)኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ ICTᶵჾࡢᑟධ஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
ゎㄝ
2)ᤵᴗᨵၿ࡟࠾ࡅࡿᏛ⏕࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࣭⌮ゎᗘ
ࢸࢫࢺࡢά⏝᪉ἲ
3) Office365 ࡢ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࠕForm ࠖࢆ
౑ࡗ࡚ᤵᴗࡢ୰࡛ᐇ᪋ࡍࡿணᐃࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ࡸᑠࢸࢫࢺࡢ㛤Ⓨ㸦ᅗ 6 㸧
ᅗ 6 ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࡛ゎㄝࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ
ڦᡂᯝ࡜ㄢ㢟
ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦ᅗ 7 㸧࠿ࡽ
ࠕ◊ಟࡣ඲యⓗ࡟‶㊊࡛ࡁࡿࡶࡢࡔࡗࡓࠖࠕ௒ᚋ
ࡢ◊ಟࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࡭ࡁࡔ࡜ᛮ࠺ࠖ࡞࡝ࡢ㡯
┠࡟ࡘ࠸࡚ཧຍ⪅඲ဨࡀ⫯ᐃⓗ࡞ᅇ⟅ࢆ♧ࡋࡓࠋ
࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢ୰࡛ࡢࢹ࢕ࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥ࡟࠾
࠸࡚ࡶ᪥㡭㸪⣬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡸࢡ࢖ࢬࢆᐇ᪋ࡋ
࡚࠸ࡿࡀᅇ཰ࡸ᥇Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㈇ᢸࡀከࡃ㸪௒
ᅇ⤂௓ࡋࡓ࢔ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ┤ࡄ࡟ྲྀࡾධࢀ
ࡓ࠸࡜࠸࠺せᮃࡀከ࠿ࡗࡓࠋ࣐࢖ࢼࣅࡀ⾜ࡗࡓ
ㄪᰝ࡟ࡼࡿ࡜ 90%௨ୖࡢ኱Ꮫ⏕ࡀࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛
ࣥࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾ㸪௒ᚋࡶࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࢶ࣮ࣝࡢ୰ᚰ࡟ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡀ఩⨨࡙ࡅࡽࢀ
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦࣐࢖ࢼࣅ࡯࠿ 2017㸧ࠋᏛ⏕࡟
࡜ࡗ࡚ࡶࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࢆ౑ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡸ
ᑠࢸࢫࢺࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᢬ᢠឤࡣᑡ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪
ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࢆά⏝ࡋࡓ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢせ
ᮃࡀቑ࠼࡚࠸ࡃ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
⮬⏤グ㏙࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࠕࡶ࠺ᑡࡋ᫬㛫ࢆ㛗ࡃ࡜
ࡿࠋ◊ಟࢆࢩ࣮ࣜࢬ໬ࡍࡿ ࠖࠕᐇᢏࡢ᫬㛫ࡀࡶ࠺
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ᑡࡋ㛗࠿ࡗࡓࡽࡼ࠿ࡗࡓ࡛ࡍࠖࠋ࡞࡝ࡢせᮃࡀ࠶
ࡾ㸪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᐇ᪋᫬㛫ෆ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡸ
ᑠࢸࢫࢺࢆ඲࡚᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ
ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࡣ࣮࣡ࢡࡢ᫬㛫ࢆ୍ᐃ
᫬㛫☜ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙ
ࢵࣉࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡃ࡜࡜ࡶ࡟㸪Ⓨᒎⓗ࡞ෆᐜ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ཧ⪃ᩥ⊩
1)࣐࢖ࢼࣅ, ἲᨻ኱Ꮫ࢟ࣕࣜ࢔ࢹࢨ࢖ࣥᏛ㒊㸸
2017ᖺ༞࣐࢖ࢼࣅ኱Ꮫ⏕ࡢࣛ࢖ࣇࢫࢱ࢖ࣝ
ㄪᰝ㸪ཧ⪃ URL㸸
https://www.mynavi.jp/news/2016/02/post_10835
.html㸪㜀ぴ᪥ 2017ᖺ 12᭶ 22᪥
ᅗ 7 ᮏ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ⤊஢ᚋࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ㸦n=8㸧
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